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Izvleček 
Magistrsko delo obravnava uporabo podatkov iz bibliografskih zapisov v COBIB-u glede na 
glavne elemente standarda Resource description and access (RDA). V teoretičnem delu je 
predstavljen RDA, njegov razvoj, struktura, cilji in načela ter glavne spremembe, ki jih 
prinaša. Na kratko je opisana tudi podatkovna zbirka COBIB. V namen magistrskega dela je 
ugotoviti, po katerih bibliografskih podatkih uporabniki in knjižničarji v splošnih ni 
visokošolskih knjižnicah najpogosteje iščejo, ali se le-ti ujemajo z glavnimi elementi RDA ter 
ali obstaja razlika med iskanjem knjižničarjev in uporabnikov. Raziskavo smo izvedli  s 
pomočjo anketnega vprašalnika in opazovanja z glasnim razmišljanjem. Ugotovljeno je bilo, 
da uporabniki in knjižničarji najpogosteje iščejo po glavnih elementih RDA (naslov in avtor), 
poleg tega tudi po drugih podatkih kot npr. predmetne oznake, itd. Knjižničarji za iskanje 
pogosteje uporabljajo glavne elemente RDA kot uporabniki. 
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1 UVOD 
Resource description and access (RDA) je nov mednarodni katalogizacijski standard, ki je 
nadomestil AACR2 (angloameriški katalogizacijski pravilnik, 2. izdaja). Zasnovan je za 
digitalno okolje in temelji na prilagodljivem teoretičnem okviru. RDA določa elemente za 
opis virov in za dostop do virov, poda pa tudi navodila za navajanje podatkov. Standard je 
primeren za katalogizacijo vseh vrst virov, analognih in digitalnih, tako v knjižnici kot zunaj 
nje. Standard RDA določa, da je vedno potrebno v bibliografski opis vključiti čim več glavnih 
elementov RDA.   
V Sloveniji že skoraj pol stoletja uporabljamo Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih 
kataloga (PPIAK) (Verona, 1983, 1986). Kot pripomoček služi priročnik za enostavno 
uporabo katalogizacjskih pravil Prekat (Prekat, 2005). Zaradi zastarelega pravilnika, se 
kažejo potrebe po novem in sodobnem pravilniku, tudi zaradi pojava spletnih katalogov in 
elektronskih virov. V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) so ustanovili strokovno 
skupino za razvoj katalogizacije, ta je predlagala, da bi v Sloveniji uvedli RDA (Petek, 2017).  
Magistrsko delo se ukvarja z uporabo podatkov v COBIB-u glede na glavne elemente RDA 
in je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je opisan razvoj in ozadje 
RDA, konceptualni modeli, ki so osnova RDA, vsebina RDA, cilji in načela RDA, glavni 
elementi in glavne spremembe, ki jih RDA prinaša, na kratko je opisana tudi vzajemna 
bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB. Na koncu teoretičnega dela so opisani članki 
oz. raziskave, ki so jo izvedli Hider in Tan (2008), Hider in Liu (2013) in Kavčič (2012), ter 
kratek pregled ostale literature. V empiričnem delu magistrsko delo obravnava 
bibliografske podatke, ki jih uporabljajo knjižničarji in uporabniki splošnih in visokošolskih 
knjižnic za iskanje v COBIBU v primerjavi z glavnimi elementi RDA.  
Namen magistrskega dela je ugotoviti, po katerih bibliografskih podatkih uporabniki in 
knjižničarji v splošnih in visokošolskih knjižnicah najpogosteje iščejo. Zanimalo nas je ali se 
bibliografski podatki ujemajo z glavnimi elementi RDA ter ali obstaja razlika med iskanjem 
uporabnikov in iskanjem knjižničarjev.  
Uporabili smo metodi anketnega vprašalnika in opazovanja z glasnim razmišljanjem, kjer so 
udeleženci raziskave, na desetih konkretnih bibliografskih zapisih označili podatke, na 
osnovi katerih bi se odločili za iskanje nekega vira. V raziskavo smo vključili uporabnike in 
knjižničarje Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) enota Knjižnica Otona Župančiča (KOŽ) in 
Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete (OHK). 
Ta raziskava je bila prva v Sloveniji. Ugotovitve naše raziskave bi lahko uporabili pri 
proučevanju koliko knjižničarji poznajo RDA in pri pripravi oz. pri uvajanju RDA v Sloveniji. 
S pomočjo ugotovitev naše raziskave in nadaljnjih raziskav bi lahko pripomogli k izboljšanju 
kataloga COBIB in iskanja po njem.  
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2 RESOURCE DESCRIPTION AND ACCESS (RDA) 
2.1 Razvoj RDA 
Že leta 1841 je Panizzi s svojimi katalogizacijskim pravilnikom predstavil koncept 
abecednega imenskega kataloga. Pravilnik je vseboval 91 pravil. Medtem, ko je Cutterjev 
pravilnik iz leta 1876, vseboval že 369 pravil za opisno katalogizacijo in predmetne značnice. 
Ponovno je izšel leta 1876, 1889, 1891 in 1904. Cutterjeve funkcije kataloga so bile tudi 
osnova za pariška načela.  
V šestdesetih letih dvajsetega stoletja je bil postopek katalogizacije standardiziran. Leta 
1961 so bila na Mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu sprejeta načela, 
ki so pozneje postala splošno znana kot »pariška načela«. Pariška načela so določila obseg, 
zgradbo in funkcijo kataloga, vrste vpisov in njihove funkcije. Določila so kriterije za izbiro 
za enotno osebno ali korporativno značnico, izbiro stvarne značnice, izbiro avtorja, izbiro 
enotnega naslova in iztočnice za osebna imena. Pariška načela so postala temelj za 
mednarodno standardizacijo v katalogizaciji. Saj je večina pravilnikov za katalogizacijo, ki so 
nastali po letu 1961, pariška načela upoštevala (Rogina, 2013).  
V Kobenhavnu je na mednarodnem srečanju strokovnjakov katalogizacije leta 1969 nastal 
mednarodni standardni bibliografski opis (International standard bibliographic description 
– ISBD). To se je zgodilo na pobudo Mednarodne zveze bibliotekarskih društev in ustanov 
(International Federation of Library Associations and Institutions IFLA). ISBD je niz 
bibliografskih podatkov, ki opisujejo in identificirajo publikacijo in je bil prvič objavljen leta 
1971. Glavni namen ISBD je usklajena katalogizacija po svetu. Prav tako je namen ISBD-ja 
pospešiti mednarodno izmenjavo bibliografskih zapisov med bibliografskimi ustanovami v 
mednarodnem knjižničarskem in informacijskem okolju. Namen ISBD-ja je predvsem 
pomagati pri pretvorbi bibliografskih podatkov v elektronsko obliko, narediti zapise 
različnih virov zamenljive in pomagati pri predstavitvi zapisov brez jezikovnih pregrad (zapis 
v enem jeziku je razumljiv tudi drugim jezikom) (Chapman, 2006). 
Prva izdaja Angloameriškega katalogizacjiskega pravilnika Anglo-American Cataloguing 
Rules 1 (AACR1) je bil objavljen leta 1967. Nastal je v sodelovanju z Združenjem ameriških 
knjižnic (ALA), Canadian Library Association (CLA) in Chartered Institute of Library and 
Information Professoinals (CILIP). Vendar so se v prvem pravilniku severnoameriška in 
britanska besedila razlikovala med seboj. Druga izdaja (AACR2) je bila objavljena leta 1978 
in je združila ameriško in britansko različico. Na njegov razvoj so vplivali tudi Iflini 
dokumenti, in sicer katalogizacijska načela, konceptualni model Funkcionalne zahteve za 
bibliografske zapise (FZBZ) ter ISBD. AACR2 je namenjen uporabi pri izdelavi katalogov in 
drugih seznamov v splošnih knjižnicah.  
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Od izida naprej je AACR2 doživel številne revizije in spremembe. Na mednarodni konferenci 
v Torontu leta 1997 so strokovnjaki ugotovili nekaj spornih točk, predvsem glede 
spremembe pravila, ki pravi, da je osnova za opis fizična enota, ki jo ima katalogizator v 
rokah. S popravki pravil so poizkušali popraviti nekatera nerazrešena vprašanja, vendar je 
vse bolj prevladovalo prepričanje, da je potreben povsem nov pravilnik (Chapman, 2006). 
Z novim pravilnikom imenovanim RDA so želeli poudariti opustitev strukture AACR2 in 
pokazati, da so sedaj navodila za opis virov ločena od navodil za prikaz podatkov (Kincy in 
Layne, 2014). 
Tudi Iflina študija o funkcionalnih zahtevah za bibliografske zapise (FZBZ) iz leta 1998 je 
podprla prepričanje, da je potreben povsem nov pravilnik. Potrdila je osnovne cilje kataloga 
in pomembnost bibliografskih odnosov, ki ji uporabniki potrebujejo za izvršitev osnovnih 
opravil najdenja, identifikaciji, izbire in pridobitve (IFLA, 1998). Izziv integracije tega modela 
in njegovih konceptov v nova katalogizacijska pravila je prispeval k odločitvi o novem 
pravilniku RDA, saj ni mogoče nadomestiti starejših izrazov iz AACR2 z novimi (Chapman, 
2006). 
RDA je izšel leta 2010, založila so ga tri nacionalna združenja: CLA, CILIP in ALA. RDA se je v 
nekaterih ameriških knjižnicah začel uporabljati že leta 2013. Razvoj RDA-ja pa še ni 
zaključen, saj se od leta 2012 naprej posodobi vsako leto.  
 
2.2 Konceptualni modeli, ki so osnova RDA 
RDA temelji na konceptualnih modelih za bibliografske in normativne podatke. Te je izdala 
IFLA: 
• Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ); 
• Funkcionalne zahteve za normative podatke (FRAD); 
• Funkcionalne zahteve za predmetne normativne podatke (FRSAD); 
• Library Reference Model (LRM) (RDA Toolkit, 2019). 
 
2.2.1 Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ) 
FZBZ (Pisanski in Žumer, 2009) je konceptualni entitetno-relacijski model bibliografskega 
sveta. Model FZBZ je razvila IFLA z namenom učinkovitega zadovoljevanje potreb 
uporabnikov.  
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Model FZBZ je sestavljen iz treh skupin entitet, odnosov in atributov, ki so neodvisni od 
podatkovnih struktur, različnih formatov in nosilcev. Entitete predstavljajo ključne interese 
uporabnikov bibliografskih zapisov. Vsak vir ima značilnosti na ravni dela, pojavne oblike, 
izrazne oblike in enote, ki so povezane z drugimi entitetami (osebe, korporacije, pojmi, 
predmeti, dogodki in kraji). Ker je FZBZ vključeval samo entitete prve skupine, je bil 
dopolnjen še z dvema modeloma: Funkcionalne zahteve za normativne podatke (FRAD) z 
entitetami druge skupine in Funkcionalne zahteve za predmetne normativne podatke z 
entitetami tretje skupine (FRSAD) (Chapman, 2006). 
Entitete prve skupine predstavljajo različne vidike uporabnikovih interesov za proizvode 
intelektualnega ali umetniškega dela.   
Entiteti delo (razločno intelektualno ali umetniško ustvarjanje) in izrazna oblika 
(intelektualna ali umetniška realizacija dela) odražata intelektualno ali umetniško vsebino. 
Entiteti pojavna oblika (fizična izvedba izraza dela) in enota (en sam primer pojavne oblike), 
po drugi strani odražata fizično obliko. 
• Delo: je določena intelektualna ali umetniška stvaritev. Delo je abstraktna entiteta, 
ki ne obstaja v materialni obliki. Ko govorimo o Homerjevi Iliadi kot o delu, ne 
mislimo na določeno recitacijo ali besedilo dela, ampak na intelektualno stvaritev, 
ki leži z vsemi različnimi izraznimi oblikami dela. 
• Izrazna oblika: je intelektualna ali umetniška izvedba dela v različnih zapisih (zvočni, 
alfanumerični, slikovni prikaz...) Vsaka sprememba v izvedbi (npr. iz 
alfanumeričnega zapisa v govorjeno besedo, prevod iz enega jezika v drugega) ali 
spremembi intelektualne ali umetniške vsebine, pomeni novo izrazno obliko. 
• Pojavna oblika: je fizična izvedba izrazne oblike dela, ki je fizično utelešena na ali v 
mediju kot je papir, avdio ali video trak itd. Ta entiteta obsega širok razpon gradiva 
in vključuje knjige, serijske publikacije, zemljevide, rokopise, zvočne posnetke, 
filme, CD-ROM-e itd. Sama pojavna oblika lahko obsega samo en primerek ali večje 
število enakih primerkov oz. izvodov. 
• Enota: je posamezni primerek pojavne oblike in je konkretna entiteta. Lahko obsega 
en sam predmet oz. kos (zvočni posnetek na enem CD-ju) ali več (zvočni posnetek 
na dveh CD-jih). Po vsebini in fizični obliki se enota ne razlikuje od pojavne oblike. 
Med enotami iste pojavne oblike, se pa lahko pojavijo razlike, za katere ni 
odgovoren izdelovalec pojavne oblike npr. posvetilo, avtorjev podpis, poškodba, … 
(IFLA, 2009). 
Entiteti druge skupine predstavljata nosilce odgovornosti za intelektualno in umetniško 
vsebino, fizično izdelavo in distribucijo ali skrbništvo za entitete prve skupine. Entiteti sta 
oseba (posameznik) in korporacija (IFLA, 2009).  
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Entitete tretje skupine predstavljajo dodaten niz entitet, ki služijo kot predmet dela. 
Entitete vključujejo pojem (povzetek ali ideja), predmet (materialna stvar), dogodek 
(dejanje ali pojav) in kraj (lokacija) (IFLA, 2009). 
Vpliv FZBZ na RDA se kaže v tem, da so v ospredje kataloga postavljeni uporabniki, podatke 
pa je potrebno pripraviti tako, da jih uporabniki lažje najdejo v katalogu. To je tudi glavni 
namen RDA: osredotočiti se na uporabnika in na naloge, ki jih izvaja v procesu odkrivanja 
virov. Namen zapisovanja podatkov je podpreti uporabniške postopke. Le-ti pa izvirajo iz 
modelov FZBZ (najti, identificirati, izbrati in pridobiti želeni vir) in FRAD (najti, identificirati, 
izbrati, razjasniti in razumeti entiteto, ki je povezana z virom) (Oliver, 2010).  
RDA za razliko od FZBZ pri opredelitvi uporabniških postopkov uporablja izraz vir in ne 
entiteta. Gre za splošni izraz, ki lahko predstavlja delo, izrazno obliko, pojavno obliko in 
enoto. Stopnja usklajenosti RDA s FZBZ in FRAD je pokazala nekatere razlike pri entitetah, 
atributih, odnosih in terminologiji, ki pa ne povzročajo bistvenih razhajanj (Riva in Oliver, 
2012). 
 
2.2.2 Funkcionalne zahteve za normativne podatke (FRAD) 
FRAD je razširitev FZBZ in poleg vseh njegovih entitet vključuje tudi dodatne entitete, ki so 
specifične za normativno kontrolo. Entitete v FRAD so: ime, identifikator, normativna točka 
dostopa, pravila in agencija.  
FRAD in FZBZ se razlikujeta tudi po tem, da FRAD v drugi skupini entitet poleg entitet oseba 
in korporacija doda novo entiteto rodbina. Ime osebe in naslov dela nista več pojmovana 
kor atributa, temveč uporablja entiteto ime. Temelj normativnih točk dostopa so 
identifikatorji in imena.  
Glavni uporabniški postopki so:  
• Najti eno ali več entitet, ki ustrezajo navedenim kriterijem 
• Identificirati entiteto ali potrditi obliko imena 
• Osebo, kraj, korporacijo ali delo postaviti v kontekst. 
• Razumeti, zakaj je bilo izbrano določeno ime za normativno točko dostopa (Oliver, 
2010). 
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2.2.3 Funkcionalne zahteve za predmetne normativne podatke (FRSAD) 
FRSAD zagotavlja okvir entitet, ki se nanašajo na temo del. FRSAD postavlja teoretično 
osnovo za zasnovo normativnih datotek za predmetne oznake. Predvsem se osredotoča na 
odnos med delom in temo. V FRSAD sta predstavljeni dve entiteti:  
• Thema: to je katerakoli entiteta, ki je uporabljena kot vsebina dela 
• Nomen: opis teme dela 
Glavni uporabniški postopki so: 
• Najti eno ali več tem in/ali njihovih poimenovanj s pomočjo odnosov in atributov 
• Identificirati temo in/ali njeno poimenovanje 
• Raziskati odnose med temami in/ali njihovimi poimenovanji 
• Izbrati iz besedišča primerno terminologijo za opis tem (Chan in Salaba, 2016). 
 
2.2.4 Library Reference Model (LRM) 
LRM je enoten model, ki združuje vse tri konceptualne modele. LRM služi kot nadomestilo 
za vse tri Ifline modele in je že implementiran v RDA (Riva in Žumer, 2015). 
Model LRM predstavlja okvir, znotraj katerega lahko načrtovalci informacijskih sistemov 
razvijajo rešitve (Žumer, 2017). 
Model LRM je večinoma predstavljen v obliki tabel in diagramov, kar nam omogoča veliko 
večjo preglednost. Definira pet osnovnih uporabniških postopkov: najti, identificirati, 
izbrati, pridobiti in raziskovati ter definirati cilje. Entitete so v entitetno-relacijskem modelu 
definirane kot ključni objekti zanimanja. Entitete, ki so abstraktne kategorije (tudi razredi) 
konceptualnih objektov, so povezane z relacijami, njihove lastnosti pa opisujejo atributi 
(Žumer, 2017). 
Entitete prve skupine ostajajo v bistvu enake, manjše spremembe so pri definicijah. 
Entitete druge skupine pa so precej spremenjene, saj LRM tu uvaja hierarhično strukturo. 
Model LRM je vključil tudi dve osnovni entiteti FRSAD: thema in nomen, prvo s 
spremenjenim imenom. Zaradi zahtev po boljšem modeliranju časovnega in krajevnega 
vidika LRM uvaja novi entiteti kraj in časovni razpon (Žumer, 2017).  
Model mora upoštevati vse vrste knjižničnega gradiva, zato je bila sprejeta odločitev, da v 
LRM navajamo le najpomembnejše in najpogostejše atribute ter da nobeden od atributov 
ni obvezen. Odnosi med deli, izraznimi oblikami, pojavnimi oblikami in enotami ostajajo 
središče modela in so edini del, ki je obvezen. Tudi tu je bila sprejeta odločitev, da bodo v 
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LRM-ju relacije definirane splošno in abstraktno, s čimer je vsaki implementaciji 
omogočeno, da na konsistenten način uvede podrobnejše odnose, kadar so ti nujni (Žumer, 
2017). 
Model LRM bo osnova za razvoj katalogizacijskih pravil in bibliografskih formatov. 
Pomembna naloga v bližnji prihodnosti pa bo tudi razvoj razširitev za posebne vrste gradiva, 
različne ciljne uporabnike in druge okoliščine, ki vplivajo na zasnovo bibliografskih 
informacijskih sistemov (Žumer, 2017). 
 
2.3 Cilji in načela RDA 
V uvodu RDA (2010) so navedeni cilji in načela, ki usmerjajo katalogizatorja pri uporabi 
navodil v konkretnih primerih. Vsa načela so usklajena s splošnimi načeli Izjave o 
mednarodnih katalogizacijskih načelih (IFLA, 2009). V Sloveniji uporabljamo revidirano 
izjavo o mednarodnih katalogizacijskih načelih (Kavčič in Šulek, 2017). Dve načeli pa v izjavi 
nimata svojih ustreznic, in sicer fleksibilnost in stroškovna učinkovitost.  
V RDA so opredeljeni štirje cilji: stroškovna učinkovitost, fleksibilnost, kontinuiteta in 
odzivnost na potrebe uporabnikov.  
• Cilj stroškovne učinkovitosti narekuje, naj opisni podatki zagotavljajo uresničevanje 
funkcionalnih zahtev na stroškovno učinkovit način (El-Sherbini, 2013). 
• Fleksibilnost pomeni, da podatki niso odvisni od formata, medija ali sistema za 
shranjevanje in posredovanje podatkov. Uporabljamo jih lahko v različnih okoljih 
tudi neknjižnih in za vse vrste virov. Pravila v RDA določajo, kaj naj bo zabeleženo, 
ne pa na kakšen način (El-Sherbini, 2013). 
• Kontinuiteta pomeni, da se lahko novonastali podatki vključijo v obstoječe 
podatkovne zbirke, predvsem tiste, ki vključujejo AACR in podobne standarde (El-
Sherbini, 2013). 
• Odzivnost na potrebe uporabnikov se dosega z vključitvijo konceptualnih modelov 
FZBZ in FRAD v standard in označuje podpiranje uporabniških postopkov (El-
Sherbini, 2013). Model IFLA Library Reference Model (IFLA LRM) je leta 2017 
zamenjal oz. uskladil tri konceptualne modele iz družine FRBR in sicer FZBR, FRAD 
in FRSAD.  
RDA (2010) obsega osem načel: razlikovanje, zadostnost, odnosi, prikaz, točnost, atribucija, 
splošna raba in enotnost. 
• Razlikovanje: podatki, s katerimi opisujemo vir, morajo omogočati, da se ta razlikuje 
od drugih virov v zbirki. Opis določene entitete, ki je povezana z virom, se mora 
razlikovati od opisov drugih entitet. 
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• Zadostnost: podatki, s katerimi opisujemo vir, morajo ustrezati potrebam 
uporabnikov pri izbiri vira.  
• Odnosi: podatki morajo označevati bibliografske odnose med opisovanim virom in 
drugimi viri ter entitetami. 
• Prikaz: podatki in točke dostopa morajo temeljiti na samem viru, npr. za ime osebe 
izberemo tisto ime, ki je najpogosteje povezano z viri te osebe. 
• Točnost: podatki, s katerimi opisujemo vir, morajo obsegati dodatne informacije, s 
pomočjo katerih lahko popravimo ali razjasnimo dvoumne, nerazumljive ali 
zavajajoče prikaze. 
• Atribucija: podatki, s katerimi opisujemo odnose med virom in osebo, rodbino ali 
korporacijo, morajo vsebovati navedbe odgovornosti, bodisi so navedene na 
samem viru bodisi v referenčnih virih, ne glede na to, ali je odgovornost pravilna ali 
ne. 
• Splošna raba: podatki, ki niso prevzeti iz vira, morajo biti v skladu s splošno rabo 
jezika in pisavo ustanove, ki pripravlja podatke. 
• Enotnost: uporaba velikih in malih začetnic, okrajšav, zaporedja elementov, členov, 
ločil itd. mora biti čim bolj enotna v prikazih vira ali entitete, ki je povezana z virom 
(Petek, 2017). 
 
2.4 Razvoj RDA 
Besedilo RDA je razdeljeno na deset razdelkov, ki ustrezajo entitetam FZBZ in FRAD. Ti 
razdelki so: 
Razdelek 1 - Opis atributov za pojavno obliko in enoto   
Razdelek 2 - Opis atributov za delo in izrazno obliko 
Razdelek 3 - Opis atributov za osebo, rodbino in korporacijo 
Razdelek 4 - Opis atributov za pojem, predmet, dogodek in kraj 
Razdelek 5 - Opis primarnih odnosov med deli, izraznimi oblikami, pojavnimi oblikami in 
enotami 
Razdelek 6 - Opis odnosov z osebami, rodbinami in korporacijami, ki so povezane z viri 
Razdelek 7 - Opis teme dela 
Razdelek 8 - Opis odnosov med deli, izraznimi oblikami, pojavnimi oblikami in enotami 
Razdelek 9 - Opis odnosov med osebami, rodbinami in korporacijami 
Razdelek 10 - Opis odnosov med pojmi, predmeti, dogodki in kraji 
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Prvi štirje razdelki se osredotočajo na opis atributov bibliografskih entitet. Ostalih šest 
razdelkov pa se osredotoča na opis odnosov med entitetami. Prvi in drugi razdelek določata 
opis atributov prve skupine entitet (delo, izrazna oblika, pojavna oblika in enota), tretji 
razdelek določa opis entitet druge skupine (oseba, rodbina, korporacija) in četrti entitetam 
tretje skupine (pojem, predmet, dogodek, kraj) (Petek, 2017). 
Razdelki od 5 do 10 vključujejo opis odnosov med entitetami. Peti razdelek obravnava 
primarne odnose med delom, izrazno obliko, pojavno obliko in enoto. Šesti razdelek 
obravnava odnose med entitetami prve in druge skupine, sedmi odnose med entitetami 
prve in tretje skupine. Osmi razdelek vključuje odnose med enakimi entitetami prve 
skupine (npr. med dvema pojavnima oblikama). Deveti razdelek vključuje odnose med 
enakimi entitetami druge skupine (npr. med osebami), deseti odnose med enakimi 
entitetami tretje skupine (npr. med dvema predmetoma). Razdelki, ki so povezani z 
entitetami tretje skupine in sicer: 4, 7 in 10, še niso dokončani (Petek, 2017). 
Vsak razdelek je razdeljen na več poglavij (vsega skupaj 37). Prvo poglavje znotraj razdelka 
vedno obsega splošna navodila (obseg, terminologijo, funkcionalne cilje in načela, glavne 
elemente, …), drugo, tretje in četrto poglavje pa ustrezajo nalogam uporabnikov.  
RDA kot vsebinski standard obsega smernice za opis odnosov in atributov. Obenem pa RDA 
ne določa načina prikaza elementov, ločil in zaporedja. Tako je prilagojena tudi organizacija 
vsebine, saj so navodila za opis virov ločena od navodil za prikaz podatkov (RDA, 2010). 
Zelo pomembno načelo v RDA je načelo prikaza. Ta določa, da se podatki zapišejo kot so 
zapisani na viru in jih ne spreminjamo. Opisovanje virov je tako pri katalogizaciji precej 
poenostavljeno, saj ni več krajšanja, razen če so okrajšave navedene na viru. 
 
2.5 Glavne spremembe, ki jih prinaša RDA 
2.6.1 Glavni elementi RDA 
RDA je bil zasnovan na podlagi določenih ciljev. Eden od teh ciljev je stroškovna 
učinkovitost, ki narekuje naj opisni podatki zagotavljajo uresničevanje funkcionalnih zahtev 
na stroškovno učinkovit način. Zato so bili nekateri elementi v RDA standardu označeni kot 
glavni elementi (angl. core elements), ki so potrebni za opis virov. 
RDA ne predvideva različnih nivojev bibliografskega opisa. Ne določa obveznih in 
neobveznih elementov, ampak opredeljuje glavne elemente. Ti elementi vsebujejo podatke 
o atributih in odnosih, ki imajo najvišjo vrednost pri izvajanju uporabniških postopkov. Ti 
podatki omogočajo uporabnikom, da najdejo, identificirajo in izberejo vire. Poleg glavnih 
elementov, lahko katalogizatorji po lastni presoji vključijo tudi druge elemente. Odločitev 
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kateri elementi so osnovni temelji na analizah modelov FZBZ in FRAD. Ti prikazujejo kako 
se vsak atribut in odnos uporablja za dokončanje uporabniških postopkov. Glavni elementi 
so podmnožica podatkovnih elementov in ne morejo podpreti vseh uporabnikovih 
postopkov v enaki meri. Glavni elementi RDA izražajo atribute in odnose glede na FZBZ in 
podpirajo naslednje uporabniške postopke: 
 
• Identificirati in izbrati pojavno obliko, 
• Identificirati dela in izrazne oblike, utelešene v pojavni obliki, 
• Identificirati ustvarjalca vira (Oliver, 2010). 
Izražajo tudi atribute in odnose glede na FRAD in tako podpirajo naslednje uporabniške 
postopke: 
• Najti osebo, rodbino ali korporacijo povezano z virom, 
• Identificirati osebo, rodbino ali korporacijo (Oliver, 2010). 
Nekateri elementi so v RDA lahko glavni le, če so pri tem izpolnjeni določeni pogoji, Pogojno 
glavni elementi tako podpirajo uporabniške postopke, ki sicer ne bi bili uspešni zaradi 
manjkajočih podatkov (Petek, 2017). RDA omogoča tudi neko določeno mejo fleksibilnosti. 
Npr. knjižnice lahko same dodajajo in vključujejo elemente, poleg osnovnega prikaza, glede 
na njihove potrebe. 
RDA (2010) opredeljuje naslednje elemente kot glavne: 
• Stvarni naslov (v nadaljevanju uporabljen izraz naslov); 
• prva navedba odgovornosti (v nadaljevanju uporabljen izraz avtor); 
• navedba izdaje; 
• prvi kraj izida; 
• prvo ime založnika; 
• leto izida; 
• leto copyrighta (pogojno) ; 
• kraj distribucije (pogojno) ; 
• ime distributerja (pogojno); 
• leto distribucije (pogojno); 
• kraj izdelave (pogojno); 
• ime izdelovalca (pogojno); 
• leto izdelave (pogojno); 
• številčenje serijskih publikacij;  
• stvarni naslov zbirke/podzbirke; 
• številčenje zbirke/podzbirke; 
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• identifikator pojavne oblike (npr. ISBN); 
• vrsta vsebine; 
• vrsta nosilca; 
• obseg. 
Ta nabor glavnih elementov je ključen in bi moral biti v vsakem opisu vira, da ne bi ogrozilo 
sposobnost uporabnika, da izvede katerikoli uporabniški postopek (Oliver, 2010). 
Izbor glavnih elementov v RDA naj bi zadovoljeval potrebe, ki jih imajo porabniki po 
identificiranju pojavne oblike. Prikazal naj bi tudi odnos med pojavno obliko, povezanim 
delom ter izrazno obliko, ter povezal vir z ustvarjalcem tega dela. Nabor glavnih elementov 
naj bi razlikoval med podobnimi entitetami in omogočal dostop do vira prek vsebinskega 
iskanja, tako da bi vključeval vsaj en predmetni niz (Kiorgaard, 2008). 
V RDA so elementi razvrščeni po kriteriju podpiranja štirih uporabniških postopkov po FZBZ 
za bibliografske zapise in po FRAD za normativne zapise. Hider in Liu (2013) poudarjata, da 
je bila razvrstitev glavnih elementov v RDA narejena na podlagi mnenj komisije za razvoj 
RDA in širše strokovne skupnosti. S pomočjo empirične raziskave sta dokazala, da prihaja 
do določenega odstopanja med glavnimi elementi v RDA ter med dejansko rabo teh 
elementov v katalogih. Ugotovila sta, da je poleg glavnih elementov v RDA pomembnih tudi 
nekaj drugih elementov npr. drugi podatki o naslovu, način izhajanja, sorodne pojavne 
oblike, povzetek vsebine (Hider in Liu, 2013).  
Glavni elementi predstavljajo temelj opisa, vendar pa katalogizatorji lahko dodajo vse 
ostale elemente, ki so potrebni za podporo uporabniških postopkov njihove ustanove. 
Dopolnjen seznam glavnih elementov je za svoje potrebe objavila tudi Kongresna knjižnica 
(Kincy in Wood, 2012). 
 
2.5.2 Viri podatkov 
RDA prinaša pomembno novost in to so viri podatkov. V sedanji praksi so bili viri podatkov 
omejeni le na nekaj mest v publikaciji, vse ostale podatke, ki so bili navedeni drugje v 
publikaciji, pa je bilo potrebno napisati v oglatih oklepajih, sedaj pa so predpisani mnogo 
širše. RDA predpisuje, da se oglate oklepaje uporabi samo, kadar so podatki pridobljeni 
zunaj vira. Po RDA iz bibliografskega opisa ni več razvidno ali so bili podatki pridobljeni z 
naslovne strani ali od kje drugod. To pomeni zmanjšanje oglatih oklepajev (Kincy in Wood, 
2012).  
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2.5.3 Splošna raba RDA  
RDA prinaša novosti pri splošni rabi RDA oz. pri katalogizacijski terminologiji in pri 
okrajšavah. RDA določa, da se namesto katalogizacijske terminologije, ki jo razumejo le 
katalogizatorji, uporablja splošno besedišče oz. jezik, ki ga razumejo vsi. Izrazi, ki so se v 
bibliografskih opisih krajšali zaradi listkovnih katalogov, se sedaj prepišejo tako, kot se 
nahajajo na samem viru (Oliver, 2010). RDA ne predpisuje več uporabe latinskih okrajšav 
pri navajanju nekaterih elementov (npr. [s. l.] za sine loco in [s. n.] za sine nomine, [et al.] 
za et ali, [etc.] za et cetera (več krajev izida/tiskanja, več založnikov/tiskarn) itd. Sedaj se za 
te izraze uporablja dogovorjen izraz v jeziku katalogizacijske ustanove (Jacox idr., 2014). 
 
2.5.4 Zapis napak ali nepravilnosti pri črkovanju 
RDA je spremenil tudi navodila v primeru napak na viru, npr. nepravilnosti pri črkovanju v 
stvarnem naslovu. Napake v stvarnem naslovu je potrebno prepisati, popravljene podatke 
se lahko doda v območje opomb kot variantni naslov. Tako RDA kljub upoštevanju načela 
prikaza zagotovi identifikacijo in dostop brez spreminjanja predpisanega elementa (Oliver, 
2010). 
 
2.5.5 Neomejeno število točk dostopa 
Pred RDA so katalogizacijska pravila omejila število točk dostopa s tremi avtorji. RDA ne 
upošteva »pravila treh« pri opisovanju vira in tako odpravlja omejitve pri dostopu do virov. 
Tako se sedaj lahko napiše le en avtor, lahko pa se zapiše tudi več avtorjev in se za vse 
avtorje izdela dostopne točke dostopa (Oliver, 2010). 
 
2.5.6 Razširljiv okvir za opis vseh vrst virov 
Pomembna sprememba, ki jo prinaša RDA, je nadomestitev splošne oznake gradiva s tremi 
ločenimi elementi. Pri sedanji katalogizacijski praksi v ameriških knjižnicah splošna oznaka 
namreč zamenjuje vrednosti za vsebino in nosilec in ne more zadostno opisati novih oblik 
publikacij. Pomanjkljivost splošne oznake gradiva je, da je neobvezna in neskladna pri 
kategorizaciji vira. RDA vključuje tri nove elemente, in sicer vrsto vsebine, vrsto medija in 
vrsto nosilca. Razširitev splošne oznake gradiva v tri nove samostojne elemente omogoča 
večjo natančnost in hierarhičnost pri kategorizaciji virov, kar omogoča uporabnikom 
uspešno dokončanje uporabniških postopkov. Eden izmed dolgoročnih ciljev RDA je 
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zagotoviti konsistenten, prilagodljiv in razširljiv okvir tako za formalni kot vsebinski opis 
vseh vrst virov in vseh vrst vsebin (Panchyshyn, 2014).  
Uporabnik lahko s pomočjo podatkov o vrsti vsebine, medija in nosilca lažje odkrije vire ali 
omeji iskanje. Podatki, ki so bili predstavljeni s pomočjo splošne in posebne oznake gradiva, 
so sedaj natančno strukturirani. Tako lahko razlikujemo med podatki o pojavni in o izrazni 
obliki (Oliver, 2010). Knjižnice lahko za svoje lokalne potrebe prilagodijo uporabo polja za 
vrsto nosilca in vključijo izraze, ki jih RDA ne predvideva (Panchyshyn, 2014). 
Vsi trije elementi (vrsta vsebine, medija in nosilca) imajo kontroliran slovar, ki so ga 
pripravili pri Joint Steering Comittee for Development of RDA (JSC), uredniki RDA in Online 
Information exchange (ONIX - shema, ki se uporablja v založništvu) (El-Sherbini, 2013). 
Izraze so izbrali kot primerne, ker imajo enako raven abstrakcije, skupaj pokrivajo vse vrste 
vsebine in nosilcev in se razlikujejo med seboj (Oliver, 2010). 
 
2.5.6.1 Vrsta vsebine 
Vrsta vsebine predstavlja osnovno obliko komunikacije, v kateri je izraženo neko delo oz. 
vsebina, npr. v obliki besedila, glasbe, slike … Vrsta vsebine je glavni element in zato ne sme 
biti izpuščen, ne glede na poenostavljenost opisanega vira (Oliver, 2010). 
 
2.5.6.2 Vrsta medija 
Vrsta medija predstavlja vrsto naprave, potrebno za ogled, uporabo in delovanje vsebine 
vira. Je atribut nosilca in atribut, ki razlikuje pojavne oblike med seboj. Čeprav vrsta medija 
ni glavni element, RDA vseeno priporoča, da se ga uporabi pri opisu. Omogoča učinkovitejše 
iskanje in razvrščanje virov (Oliver, 2010). 
 
2.5.6.3 Vrsta nosilca 
Vrsta nosilca je atribut pojavne oblike. Predstavlja obliko medija za shranjevanje in ohišje 
nosilca. Vrsta nosilca je tesno povezana z vrsto medija. Lahko jo štejemo kot naslednjo 
stopnjo razdeljenosti po vrsti medija, vsaka vrsta medija lahko obsega več vrst nosilcev. Je 
atribut pojavne oblike in je glavni element (Oliver, 2010). 
Različne vrste nosilcev so tesno povezane z mediji, zato jih lahko razumemo kot njihove 
podskupine, vsaka vrsta nosilca se delno prekriva z definicijo za vrsto medija, vendar je bolj 
konkretna in natančna. Preglednica 1 prikazuje nekaj primerov (Petek, 2017). 
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Preglednica 1: Primeri opisa vrste vsebine, vrste medija in vrste nosilca (Petek, 2017 str. 37) 
 Vrsta vsebine Vrsta medija Vrsta nosilca 
Tiskana knjiga besedilo neposredovano zvezek 
E-knjiga besedilo računalnik spletni vir 
Zvočna knjiga na CD-ju govorjena beseda avdio1 zvočni CD 
Zvočna knjiga na spletu govorjena beseda računalnik2 spletni vir 
DVD 
dvodimenzionalne 
gibljive slike 
video3 videodisk 
Videoposnetek na spletu 
dvodimenzionalne 
gibljive slike 
računalnik spletni vir 
Tiskana knjiga in CD kot 
spremno gradivo 
Besedilo, izvedena 
glasba 
neposredovano
, avdio 
zvezek, zvočni 
CD 
    
3 COBIB  
COBISS (Co-operative Online Bibliographic System & Services) je slovenski knjižnični 
informacijski sistem, ki ga je razvil mariborski Institut informacijskih znanosti (IZUM). 
COBISS je organizacijski model povezovanja knjižnic v nacionalni knjižnični informacijski 
sistem z vzajemno katalogizacijo, vzajemno bibliografsko – kataložno bazo podatkov COBIB 
in lokalnimi bazami knjižnic, bazo podatkov o knjižnicah COLIB in normativno bazo 
podatkov CONOR. Sistem uporabljajo knjižnični sistemi Slovenije, Albanije, Bolgarije, Bosne 
in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Srbije in so skupaj povezani v mrežo COBISS.net. 
Končnim uporabnikom sta za iskanje gradiva po bazah vseh knjižnic, vključenih v nacionalni 
sistem COBISS, na voljo spletna aplikacija COBISS+ in mobilna različica namenjena mobilnim 
telefonom mCOBISS (IZUM, b. d.). 
COBIB je vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov, v katero vnašajo bibliografske 
zapise knjižnice, ki so članice sistema COBISS. Je skupni katalog vseh 680 slovenskih knjižnic 
– (stanje na dan 25.8.2020). Iskanje po COBIB omogoča iskanje po vseh katalogih knjižnic 
 
1  Angl. audio – uporablja se pridevniška oblika, v bistvu gre za CD-predvajalnik. 
2 V ISBD se uporablja elektronski (angl. electronic) (Dunsire, 2010). 
3 Angl. video – uporablja se pridevniška oblika, v bistvu gre za DVD-predvajalnik. 
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in je privzeto nastavljena baza podatkov. Po izvršeni iskalni zahtevi prejmemo rezultate 
iskanja, vključno s podatki o zalogi in dostopnosti gradiva po knjižnicah (COBISS.SI, b.d.).  
V katalogu je skoraj 5,1 milijona bibliografskih zapisov katalogu je skoraj 5,1 milijona 
bibliografskih zapisov o monografskih publikacijah (knjige, zemljevidi, slikovno gradivo, 
videokasete, zvočne kasete, zgoščenke, notno gradivo itn.), serijskih publikacijah (časopisi 
(revije), časniki, letopisi itn.) in člankih, predvsem iz slovenskih znanstvenih in strokovnih 
revij. Katalog vključuje tudi vedno več podatkov in povezav na celotna besedila elektronskih 
revij in elektronskih knjig, ki so dostopna določenim kategorijam uporabnikov npr. 
študentom in zaposlenim, v določenih primerih pa vsem članom knjižnic na lokacijah 
Univerze v Ljubljani, NUK in CTK – stanje na dan 25.8.2020 (Mrežnik, b.d.). 
V katalogu lahko iščemo na tri načine.  
Prvo je osnovno iskanje, kjer uporabniki lahko iščejo v dveh poljih. V prvem polju (Iskalni 
niz) uporabnik napiše bibliografske podatke. V polju z zvezdico * označi katero gradivo bi 
rad iskal (vse gradivo, knjige, časopise, revije, članke, e-knjige, e-dostop, zvočni posnetki, 
videoposnetki in filmi, računalniški CD-ji in DVD-ji, kartografsko gradivo, notno gradivo, 
slikovno gradivo, igrače – predmeti, izvedena dela – dogodki). V drugem polju uporabnik 
vnese v kateri knjižnici bi iskal gradivo (vnese akronim, oddelek, ime ali kraj knjižnic) 
(COBISS.SI, b.d.). 
Drugo iskanje je izbirno iskanje. V izbirnem iskanju uporabnik določi po katerih 
bibliografskih podatkih bi iskal gradivo. bibliografski podatki so: avtor, naslov, ključne 
besede, COBISS.SI-ID, država/regija izida, ISBN, ISSN, ISSN pri članku, jezik, jezik izvirnika, 
koda za literarno vrsto, koda za predvidene uporabnike, koda za vrsto avtorstva, koda za 
vrsto vsebine, kraj izida, leto izida, naslov izvirnika, predmetne oznake, prosto oblikovane 
predmetne oznake, šifra raziskovalca, šifra ustanove/organizacije, številka normativnega 
zapisa, tipologija dokumentov/del, UDK za iskanje zaključno leto izida, založnik in zbirka). V 
polju z zvezdico * označi katero gradivo bi rad iskal (vse gradivo, knjige, časopise, …). V 
zadnjem polju uporabnik vnese v kateri knjižnici bi iskal gradivo (vnese akronim, oddelek, 
ime ali kraj knjižnic) (COBISS.SI, b.d.). 
Tretje iskanje pa je ukazno iskanje. Pri ukaznem iskanju uporabnik išče po predponah in 
priponah. Seznam iskalnih predpon in pripon je objavljen na spletni strani. Uporabnik po 
predponah išče npr. če uporabnih hoče iskati po avtorju uporabi predpono AU= 
(AU=Cankar, Iva*). V polju z zvezdico * označi katero gradivo bi rad iskal (vse gradivo, knjige, 
časopise, …). V zadnjem polju uporabnik vnese v kateri knjižnici bi iskal gradivo (vnese 
akronim, oddelek, ime ali kraj knjižnic) (COBISS.SI, b.d.). 
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4 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV 
Pred izdajo RDA ni bila opravljena nobena raziskava o tem ali so elementi FZBZ in FRAD 
resnično najbolj uporabni pri olajšanju uporabniških postopkov. Namesto raziskave so za 
poročilo FZBZ bili elementi določeni s pomočjo ankete, na katero so odgovarjali 
strokovnjaki za katalogizacijo. V katalogu RDA pa so imeli prednost elementi, ki najbolj 
podpirajo štiri postopke FZBZ-ja in dve nalogi FRAD. Hider in Tan (2008) menita, da bi morali 
glavne elemente izbrati z bolj podrobno raziskavo in ne, da so za mnenje vprašali samo 
člane odbora in širšo strokovno skupnost. 
Kljub temu, da je usmerjevalni odbor za razvoj RDA - JSC pozval k študijam uporabnikov, je 
bila večina opravljenih raziskav, povezanih z RDA, konceptualnih in ne empiričnih.  
Opravljenih je bilo kar nekaj raziskav, v katerih so poizkušali preslikati strukturo RDA v druge 
sheme. Riva in Oliver (2012) sta primerjala RDA z modeli FZBZ in FRAD pri katerih sta 
identificirala nekatere terminološke razlike pri uporabniških postopkih. Tudi glavna 
"uporabniška" študija, ki je bila izvedena, ni vključevala končnih uporabnikov, temveč le 
katalogizatorje (US RDA Test, 2011). 
Hider in Tan (2008) sta preučevala kakšno vrednost imajo različni elementi v bibliografskem 
zapisu, za uporabnika. Ocenjevala sta vrednost zapisanih elementov in zbirala odgovore na 
splošna vprašanja o uporabnosti. Ti bibliografski zapisi so temeljili na AACR in drugih 
standardih. Raziskave so bile izvedene v National Library of Australia, State Library of 
Victoria in National Library Board (NLB) system v Singapurju. Ocenjevali so uporabnost in 
koristnost različnih elementov vključenih v kataloge knjižnic. Temeljile so na vmesnikih in 
funkcionalnosti posameznih katalogov. Rezultati njune raziskave so pokazali, da uporabniki 
najpogosteje iščejo po naslovu, avtorju/jih, dodatku k naslovu, založniku, vrsti gradiva in 
naslovu zbirke. Najmanj so uporabniki iskali po ISSN-ju, ISBN-ju, uredniku, ter nekaterih 
elementih, ki jih v COBIB-u ne poznamo oz. uporabljamo (npr. preceding entry, succeeding 
entry). Zaradi različnih katalogov so bili bibliografski elementi različni. Rezultati so bili 
odvisni glede na zaznano uporabnost in interpretacijo anketirancev pri uporabljeni lestvici 
(redko koristen, včasih koristen, itd.). Pri singapurski študiji so rezultate uporabili pri 
vrednotenju posameznih katalogizacijskih napak. Hider in Tan (2008) menita, da so 
anketiranci precenili uporabnost določenih elementov glede na dejansko iskanje, saj so 
upoštevali potencialno uporabnost elementov. 
Hider in Lui (2013) sta za svojo raziskavo uporabila obstoječe bibliografske zapise. Ti zapisi 
niso temeljili na RDA, vendar so vsebovali večino glavnih elementov RDA. Tako sta jih 
avtorja lahko uporabila za primerjavo med uporabo glavnih elementov in vseh ostalih.  
Uporabila sta katalog knjižnice Charles Stuart University (CSU), kjer uporabljajo format 
MARC 21. Elementi, ki sta jih uporabila v raziskavi so močno povezani z glavnimi elementi 
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RDA, vendar niso popolnoma enaki. Če bi avtorja izvedla raziskavo na katerem drugem 
katalogu, bi lahko dobila drugačne rezultate. S pomočjo ankete sta ugotovila kako pogosto 
uporabniki kataloga CSU uporabljajo glavne elemente. Najprej sta opravila anketni 
vprašalnik, ki so ga uporabniki lahko izpolnili preko domače knjižnične spletne strani. Na 
anketnem vprašalniku je bilo šest vprašanj.   
V drugem delu raziskave sta intervjuvala 20 udeležencev, med njimi je bilo šest knjižničarjev 
in štirinajst študentov. Vsak je prejel deset konkretnih primerov bibliografskih zapisov, kjer 
so označili podatke, na osnovi katerih bi se odločili za iskanje in izbor nekega vira.  
Hider in Liu (2013), sta preučevala kako pogosto je bil uporabljen določen podatek oz. 
koliko bibliografskih podatkov so uporabili posamezni udeleženci za doseganje ciljev. 
Uporabljeni podatki so bili razdeljeni v dve kategoriji: za iskanje in za izbiranje bibliografskih 
podatkov. Analiza je temeljila na sklopih elementov RDA, tako da so jih lahko primerjali 
neposredno z glavnimi elementi RDA.  
Rezultati njune raziskave so pokazali, da je uporaba bibliografskih podatkov v katalogu 
odvisna od tega, kateri bibliografski podatki so v katalogu, funkcionalnosti kataloga in 
zasnova vmesnika. Glede na to, da dajejo glavni elementi RDA prednost obstoječi 
katalogizacijski praksi so pričakovali, da bodo uporabniki uporabljali le podatke, ki so jih 
dobili. Rezultati pa so pokazali, da obstajajo tudi drugi elementi, ki bi jih lahko uporabili in 
so prav tako uporabni. Glavni elementi po katerih so uporabniki iskali so: naslov, avtor, 
predmetne oznake, leto izida in splošna oznaka gradiva. Poleg glavnih elementov je bilo 
tudi nekaj ostalih elementov, ki bi jih lahko vključili, kot so: druge informacije o naslovu, 
način izhajanja, povezana oz. sorodna dela, povzetek vsebine in sorodne pojavne oblike 
dela. V raziskavi je bilo razvidno, da nekatere elemente uporabljajo le knjižničarji in ne 
končni uporabniki (npr. druge pojavne oblike dela). Ker je bila raziskava narejena le na 
majhnem vzorcu je precej verjetno, da se občasno uporabljajo tudi ostali elementi, ki v 
raziskavi niso bili navedeni.  
Hider in Liu (2103) menita, da bi za točnejše podatke, morali uporabiti katalog, ki bi 
vseboval vse sklope elementov RDA, tudi uporabniki bi morali biti seznanjeni z vsemi 
elementi. Zaradi omejenega proračuna knjižnic je nekje treba potegniti mejo, kateri 
elementi morajo biti vključeni v katalog in katere so lahko oz. se jih lahko izpusti. Bistvo 
članka je bilo ugotoviti, ali so v RDA vsebuje zadostne elemente tako za knjižničarje, kot za 
uporabnike. Hider in Liu (2013) se zavedata, da imajo knjižnice različne kataloge in 
priporočata nadaljnje raziskave na podobno temo.  
Žumer, Salaba in Zhang (2012) ter Pisanski in Žumer (2012) so izvedli sorodne študije, kjer 
so preučevali miselne modele bibliografskega sveta glede na model FZBZ. Ugotovitve 
kažejo, da so miselni modeli bibliografskega sveta podobni konceptualnemu model FZBZ.  
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Zavalina (2012) je za pomoč pri razvoju dela RDA analizirala iskalne poizvedbe uporabnikov 
velike digitalne knjižnice, kjer je primerjala kategorije iskalnih poizvedb s predmetnimi 
entitetami in razmerji modela FZBZ. Rezultati te študije so pokazali, da razmerje predmeta 
do drugih entitet običajno lahko opazimo v iskalnih poizvedbah, ki so jih opravili uporabniki. 
Vendar pa rezultati ne omogočajo poznavanja namena iskanja uporabnikov in kakšne 
elemente so le ti uporabili za dokončanje iskanja.  
Potreba po novih raziskavah na tem področju se odraža v poročilu delovne skupine za 
oceno stroškov in vrednosti bibliografskega nadzora, ki ga je objavila delovna skupina s 
Kongresne knjižnice o prihodnosti bibliografskega nadzora (Stalberg in Cronin, 2011). V 
poročilu je delovna skupina predlagala raziskovalni program, ki bi obravnaval različne vidike 
uporabe bibliografskih podatkov, vključno s posrednim in neposrednim opazovanjem 
iskanj, uporabnikovim razumevanjem bibliografskih podatkov ter oblikovanjem vmesnika 
za iskanje in podporo nalog uporabnikov FZBZ-ja (Stalberg in Cronin, 2011). 
V Sloveniji je Kavčič (2012) izvedla raziskavo, v kateri je proučevala kakovost zapisov v 
vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov COBIB.SI. Ugotovila je, da je kakovost 
zapisov v COBIB-u precej različna, saj v katalog podatke vnašajo tako knjižničarji, ki to le 
redko počnejo, kot katalogizatorji, ki se ukvarjajo le s tem. Ugotovila se uporabniki in 
redaktorji kataloga oz. bibliografske baze različno ocenjujejo kakovost bibliografskih 
zapisov. Rezultati ankete, ki jo je opravila so pokazali, da uporabniki pogosto iščejo 
bibliografski vir po naslednjih podatkih: naslov (92 %), primarni avtor (96 %), ključne besede 
(75 %), naslov izvirnika (46 %), leto izida (42 %), jezik besedila (38 %), naslov zbirke (29 %) 
itn. Rezultati so nekoliko drugačni pri vseh anketirancih skupaj (uporabniki, informatorji in 
katalogizatorji): naslov (95 %), primarni avtor (95 %), ključne besede (78 %), leto izida (72 
%), jezik besedila (50 %), predmetne oznake (41 %), naslov izvirnika (34 %), naslov zbirke 
(34 %), ime založnika (33 %) itn. Opazila je razliko med iskanjem samo uporabnikov kot 
iskanjem vseh anketirancev skupaj. Pri vseh anketirancih so bili bibliografskih podatki po 
katerih iščejo malo drugačni, in sicer prvi trije bibliografski podatki (naslov, avtor in ključne 
besede) so bili enaki. Razlikovali pa so se podatki: leto izida, jezik besedila, predmetne 
oznake in naslov zbirke. Pri vseh teh podatkih je bil skupni procent višji, kot samo pri iskanju 
uporabnikov.  
 
5  METODOLOGIJA 
5.1 Opredelitev raziskovalnega problema in raziskovalnega vprašanja 
Namen magistrskega dela je ugotoviti, katere bibliografske podatke v COBIB-u in kako 
pogosto, uporabljajo uporabniki za iskanje bibliografskih virov. Zanimajo nas glavni 
elementi RDA, ki podpirajo uporabniške postopke v katalogu, in sicer ali uporabniki res 
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najpogosteje uporabljajo glavne elemente RDA. Zanima nas po katerih podatkih uporabniki 
največ iščejo. Želimo tudi izvedeti, kateri bibliografski podatki so najpomembnejši za 
najdenje virov v COBIB-u. Želimo ugotoviti ali obstaja razlika med iskanjem knjižničarjev in 
iskanjem uporabnikov. Osredotočili se bomo na knjižničarje v splošnih in visokošolskih 
knjižnicah.   
Postavili smo naslednja raziskovalna vprašanja. 
• RV1: Po katerih bibliografskih podatkih v COBIB-u uporabniki najpogosteje iščejo? 
 
• RV2: Po katerih bibliografskih podatkih v COBIB-u knjižničarji v splošnih knjižnicah 
najpogosteje iščejo? 
 
• RV3: Po katerih bibliografskih podatkih v COBIB-u knjižničarji v visokošolskih 
knjižnicah najpogosteje iščejo? 
 
• RV 4: Ali knjižničarji uporabljajo več različnih bibliografskih podatkov za iskanje  
bibliografskih virov kot uporabniki? 
 
• RV 5: Ali so za iskanje v COBIB-u najpomembnejši sledeči bibliografski podatki: 
avtor, naslov, leto izida, jezik besedila in vrsta gradiva.  
 
• RV 6: V kakšni meri se bibliografski podatki, s pomočjo katerih uporabniki iščejo 
vire, ujemajo z glavnimi elementi RDA. 
 
5.2 Raziskovalne metode 
Metode dela in tehnike, ki sem jih uporabila pri magistrskem delu so bile: 
• metoda anketnega vprašalnika; 
• opazovanje z glasnim razmišljanjem. 
 
5.2.1 Anketni vprašalnik 
Anketni vprašalnik smo najprej razdelili med uporabnike in knjižničarje MKL, enota KOŽ. 
KOŽ smo za raziskavo izbrali, ker se nahaja v centru Ljubljane in jo dnevno obiskuje zelo 
veliko število različnih uporabnikov. Razdelili smo 60 anketnih vprašalnikov, in sicer med 40 
uporabnikov in 20 knjižničarjev. Vseh 60 anketnih vprašalnikov je bilo ustrezno izpolnjenih. 
Anketiranje je potekalo v mesecu februarju 2020 v prostorih KOŽ. Nato smo anketni 
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vprašalnik pretvorili v elektronsko obliko in jo poslali uporabnikom in knjižničarjem OHK. 
Na anketo se je odzvalo 30 uporabnikov in 10 knjižničarjev knjižnice. Anketiranje je 
potekalo v mesecu marcu in aprilu 2020. 
Anketni vprašalnik (Priloga 1) je bil anonimen in sestavljen iz 9 vprašanj različnih tipov. Šest 
vprašanj je bilo zaprtega tipa, dve vprašanji sta bili pol odprtega tipa. V prvem sklopu 
vprašanj so bila demografska vprašanja: spol, starost in dosežena izobrazba. V drugem 
sklopu vprašanj nas je zanimalo kako pogosto uporabljajo COBIB in ali ga bodo uporabili 
tudi danes. Dve vprašanji sta vključevali 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico, s katero smo 
ugotavljali, kako pogosto knjižničarji in uporabniki iščejo po določenih podatkih. Zanimalo 
nas je še, kaj iščejo v COBIB-u. Tretji sklop je vseboval dve vprašanji, kjer nas je zanimalo, 
kako pogosto anketiranci iščejo po določenih bibliografskih podatkih v COBIB-u. Anketni 
vprašalnik za knjižničarje in uporabnike je bil enak, le anketni vprašalnik za knjižničarje je 
obsegal dodatno vprašanje, in sicer ali knjižničarji poznajo standard RDA. 
 
5.2.3 Opazovanje z glasnim razmišljanjem 
Opazovanje sodelujočih smo izvedli takoj, ko je posamezen udeleženec izpolnil anketni 
vprašalnik. Vključeni so bili isti udeleženci, kot predhodno pri anketnem vprašalniku. 
Udeležencem smo razdelili seznam z desetimi konkretnimi primeri bibliografskih zapisov 
(Priloga 2). Najprej smo jim razložili navodila, kako morajo opraviti nalogo in nato smo jih 
opazovali pri iskanju izbranih bibliografskih zapisov v katalogu. 
Knjižničarji in uporabniki so dobili deset konkretnih primerov bibliografskih zapisov iz 
COBIB-a, na katerih so označili podatke, po katerih bi iskali v COBIB-u, da bi našli določen 
bibliografski zapis. Izbrali smo različne primere, ki so vključevali: dva članka, film, glasbeni 
CD, avtobiografski roman, roman, diplomska naloga, enciklopedija, priročnik in sliko. Med 
reševanjem naloge so udeleženci glasno razmišljali. Opazovali smo, katere bibliografske 
podatke so udeleženci označili. Za potrebe opazovanja smo si pripravili delovni list z 
bibliografskimi podatki (Priloga 3), po katerih lahko udeleženci iščejo v COBIB-u. Na ta 
delovni list smo za vsakega posameznega udeleženca vpisali katere podatke, ki bi jih vpisali 
v COBIB, da bi dobili konkretni bibliografski primer in morebitne komentarje udeležencev.  
 
5.3 Vzorec uporabnikov in vzorec knjižničarjev 
V raziskavi je sodelovalo skupaj 100 anketirancev. Vzorec uporabnikov je obsegal 70 
knjižničnih uporabnikov, od tega 40 (57%) iz KOŽ in 30 iz OHK (43%). Zajeli smo uporabnike 
obeh spolov, različnih starostnih skupin in različne stopnje izobrazbe.  
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Od 40 (57%) anketiranih uporabnikov v KOŽ je bilo 24 (34%) žensk in 16 (23%) moških. Od 
30 (43%) anketiranih uporabnikov v OHK je bilo 21 (30%) žensk in 9 (13%) moških 
(Preglednica 2). 
Preglednica 2: Uporabniki po spolu 
 Moški (%) Ženski (%) Skupaj (%) 
uporabniki v KOŽ 16 (23%) 24 (34%) 40 (57%) 
uporabniki v OHK 9 (13%) 21 (30%) 30 (43%) 
Skupaj 25 (36%) 45 (64%) 70 (100%) 
 
V starostno skupino 18-30 let spada 27 (39%) uporabnikov v OHK in 26 (37%) uporabnikov 
v KOŽ, v skupino 31-40 let spada 6 (9%) uporabnikov v KOŽ in 1 (1%) uporabnik v OHK. V 
starostno skupino 41-50 let spadajo 3 (4%) uporabniki v KOŽ in 1 (1%) uporabnik v OHK, v 
starostno skupino 51-60 let spadajo 4 (6%) uporabniki v KOŽ in 1 (1%) uporabnik v OHK. 1 
(1%) uporabnik v KOŽ se je uvrstil v starostno skupino od 61-70 let. Nihče ni starejši od 70 
let (Preglednica 3). 
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Preglednica 3: Uporabniki po starosti 
 Uporabniki v OHK (%) Uporabniki v KOŽ (%) Skupaj (%) 
18-30 let 27 (39%) 26 (37%) 53 (76%) 
31-40 let 1 (1%) 6 (9%) 7 (10%) 
41-50 let 1 (1%) 3 (4%) 4(6%) 
51-60 let 1 (1%) 4 (6%) 5 (7%) 
61-70 let 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 
nad 70 let 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Skupaj 30 (43%) 40 (57%) 70 (100%) 
 
Od 40 (57%) anketiranih uporabnikov v KOŽ ima 5 (7%) uporabnikov osnovnošolsko 
izobrazbo, 3 (4%) uporabniki imajo poklicno izobrazbo, 13 (19%) uporabnikov ima 
srednješolsko izobrazbo, 4 (6%) uporabniki imajo višje ali visokošolsko izobrazbo, 11 (16%) 
uporabnikov ima univerzitetno izobrazbo, 4 (6%) uporabniki pa imajo magisterij, 
specializacijo ali doktorat. Od 30 (43%) anketiranih uporabnikov v OHK imajo 3 (4%) 
uporabniki srednješolsko izobrazbo, 4 (6%) uporabniki višje ali visokošolsko izobrazbo, 19 
(27%) uporabnikov ima univerzitetno izobrazbo, 4 (6%) uporabniki pa imajo magisterij, 
specializacijo ali doktorat. Preglednica 4 prikazuje vzorec izobrazbe uporabnikov.  
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Preglednica 4: Uporabniki po izobrazbi 
 Knjižničarji v 
OHK (%) 
knjižničarji v 
KOŽ (%) 
Skupaj (%) 
Osnovnošolska izobrazba 0 (0%) 5 (7%) 5 (7%) 
Poklicna izobrazba 0 (0%) 3 (4%) 3 (4%) 
Srednješolska izobrazba 3 (4%) 13 (19%) 16 (23%) 
Višje ali visokošolska izobrazba 4 (6%) 4 (6%) 8 (12%) 
Univerzitetna izobrazba 19 (27%) 11 (16%) 30 (43%) 
Magisterij, specializacija, doktorat 4 (6%) 4 (6%) 8 (11%) 
Drugo 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Skupaj 30 (43%) 40 (57%) 70 (100%) 
 
 
Vzorec knjižničarjev je obsegal 30 knjižničarjev, od tega 20 knjižničarjev iz KOŽ in 10 
knjižničarjev iz OHK. Zajeli smo knjižničarje obeh spolov, različnih starostnih skupin in 
različne stopnje izobrazbe.  
Od 20 knjižničarjev anketiranih v KOŽ je bilo 10 žensk in 10 moških. Od 10 anketiranih 
knjižničarjev v OHK je bilo 8 žensk in 2 moška (Preglednica 5). 
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Preglednica 5: Knjižničarji po spolu 
 Moški Ženski Skupaj 
knjižničarji v KOŽ 10 10 20 
knjižničarji v OHK 2 8 10 
Skupaj 12 18 30 
 
V starostno skupino 18-30 let spadata 2 knjižničarja v KOŽ, v skupino 31-40 let spada 6 
knjižničarjev v OHK in 2 knjižničarja v KOŽ. V starostno skupino 41-50 let spadajo 4 
knjižničarji v OHK in 4 knjižničarji v KOŽ, v starostno skupino 51-60 let spada 9 knjižničarjev 
KOŽ. 9 knjižničarjev v KOŽ je starih od 61-70 let. Nihče ni starejši od 70 let (Preglednica 6). 
 
Preglednica 6: Knjižničarji po starosti 
 Knjižničarji v OHK Knjižničarji v KOŽ Skupaj 
18-30 let 0 2 2 
31-40 let 6 2 8 
41-50 let 4 4 8 
51-60 let 0 9 9 
61-70 let 0 3 3 
nad 70 let 0 0 0 
Skupaj 10 20 30 
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Od 20 anketiranih knjižničarjev v KOŽ ima 1 knjižničar srednješolsko izobrazbo, 7 
knjižničarjev ima višje ali visokošolsko izobrazbo, 11 knjižničarjev ima univerzitetno 
izobrazbo, 1 knjižničar ima magisterij, specializacijo ali doktorat. Od 10 anketiranih 
knjižničarjev v OHK ima 1 knjižničar višje ali visokošolsko izobrazbo, 3 knjižničarji imajo 
univerzitetno izobrazbo, 5 knjižničarjev ima magisterij, specializacijo ali doktorat. 1 
knjižničar je označil drugo kot doseženo izobrazbo. Preglednica 7 prikazuje izobrazbo 
knjižničarjev. 
 
Preglednica 7: Knjižničarji po izobrazbi 
 Knjižničarji v 
OHK 
Knjižničarji v 
KOŽ 
Skupaj 
Osnovnošolska izobrazba 0 0 0 
Poklicna izobrazba 0 0 0 
Srednješolska izobrazba 0 1 1 
Višje ali visokošolska izobrazba 1 7 8 
Univerzitetna izobrazba 3 11 14 
Magisterij, specializacija, doktorat 5 1 6 
Drugo 1 0 1 
Skupaj 10 20 30 
 
6 REZULTATI 
6.1 Anketa 
Z vprašanjem Kako pogosto uporabljate COBIB? sem želela ugotoviti kako pogosto 
uporabniki in knjižničarji uporabljajo COBIB. Ugotovila sem, da 52% vseh anketirancev (24 
uporabnikov in 28 knjižničarjev) skoraj vsak dan uporabljajo COBIB. 16% (15 uporabnikov 
in 1 knjižničar) anketirancev uporablja COBIB le enkrat na teden, 2-3 krat na teden jih 
uporablja 15 % (14 uporabnikov in 1 knjižničar), 8% (8 uporabnikov) anketirancev uporablja 
COBIB enkrat na mesec, 9% (9 uporabnikov) ga uporablja še redkeje (Slika 1). 
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Slika 1: Pogostost uporabe COBIB 
 
Z vprašanjem Boste COBIB uporabili tudi danes? sem želela ugotoviti koliko anketirancev 
bo ali je že uporabilo program COBIB. Rezultati so pokazali, da je 54% (29 uporabnikov in 
25 knjižničarjev) anketirancev danes že ali pa še bo uporabilo program COBIB. 22% (21 
uporabnikov in 1 knjižničar) anketirancev je odgovorilo, da danes ne bodo uporabili COBIB, 
24% anketirancev (20 uporabnikov in 4 knjižničarji) pa je obkrožilo odgovor še ne vem (Slika 
2). 
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Slika 2: Današnja uporaba COBIB 
 
Pri primerjavi uporabnikov in knjižničarjev ugotovimo, da bo COBIB uporabilo več 
knjižničarjev (25 od 30 knjižničarjev). Največ uporabnikov danes ne bo uporabilo COBIB-a 
in sicer 30% uporabnikov (21 od 70), 29 % uporabnikov še ne ve, ali ga bo uporabilo (20 od 
70) (Slika 3).  
 
Slika 3: Današnja uporaba COBIB-a glede na uporabnike in knjižničarje 
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Z vprašanjem Kaj boste iskali v COBIB-U? sem želela ugotoviti, kako bodo danes iskali v 
COBIB-u. Anketiranci so lahko obkrožili več odgovorov. 80% anketirancev (51 uporabnikov 
in 29 knjižničarjev) je odgovorilo da bodo iskali točno določeno gradivo, kjer že poznajo 
naslov ali avtorja gradiva. 52% anketirancev (31 uporabnikov in 21 knjižničarjev) je 
odgovorilo, da bodo iskali gradivo na določeno temo. Gradivo bo po ključnih besedah iskalo 
44% anketirancev (26 uporabnikov in 18 knjižničarjev), po avtorju pa 43 %anketirancev (29 
uporabnikov in 14 knjižničarjev). 2% anketirancev (1 uporabnik in 1 knjižničar) sta obkrožila 
odgovor ostalo, kjer sta dopisala, da bosta preverjala izposojeno gradivo (Slika 4). 
 
 
Slika 4: Kaj anketiranci iščejo v COBIB-u 
 
Pri primerjavi iskanja uporabnikov in knjižničarjev ugotovimo, da bodo oboji približno 
enako iskali točno določeno gradivo. Pri vseh ostalih iskanjih: iskanju gradiva na določeno 
temo, gradivo po ključnih besedah in gradivo po avtorju, so rezultati pokazali, da bodo po 
tako pogosteje iskali knjižničarji (Slika 5). 
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Slika 5: Kaj uporabniki in knjižničarji iščejo v COBIB-u 
 
Pri vprašanju Ko uporabljate COBIB, kako pogosto iščete, so anketiranci obkrožili ocene od 
1-5 (pri tem 1 pomeni nikoli, 5 najbolj pogosto). S tem vprašanjem sem želela ugotoviti ali 
anketiranci pogosteje iščejo določeno gradivo, za katerega poznajo avtorja in/ali naslov ali 
gradivo na določeno temo.  
Anketiranci najpogosteje iščejo določeno gradivo, za katerega poznajo avtorja in/ali naslov. 
Na ta način najpogosteje iščejo knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 4,9), sledijo jim 
uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 7,7), uporabniki v OHK (povprečna ocena 4,6), najmanj 
imajo knjižničarji v OHK (povprečna ocena 4,4). 
Glede iskanja gradiva na določeno temo, so rezultati pokazali, da najpogosteje gradivo na 
določeno temo iščejo uporabniki v OHK (povprečna ocena 4,1), sledijo jim knjižničarji v KOŽ 
(povprečna ocena 4), knjižničarji v OHK (povprečna ocena 3,7), najmanj imajo uporabniki v 
KOŽ (povprečna ocena 2,5) (Slika 6). 
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Slika 6: Pogostost iskanja po COBIB-u 
 
Pri vprašanju Navedite, kako pogosto iščete po naslednjih podatkih v COBIB-U, so 
anketiranci lahko obkrožili ocene od 1-5 (pri tem 1 pomeni nikoli, 5 najbolj pogosto).  
Anketiranci najpogosteje iščejo po naslovu. Najpogosteje po naslovu iščejo knjižničarji v 
KOŽ (povprečna ocena 4,6), sledijo jim knjižničarji v OHK (povprečna ocena 4,5), uporabniki 
v OHK (povprečna ocena 4,4) in uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 4,35).  
Po avtorju najpogosteje iščejo knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 4,6), sledijo jim 
uporabniki v OHK (povprečna ocena 4,2), knjižničarji v OHK (povprečna ocena 4) in 
uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 3,9).  
Po COBISS.SI-ID najpogosteje iščejo knjižničarji v OHK (povprečna ocena 2,8), sledijo jim 
knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 2,3), uporabniki v OHK (povprečna ocena 2,1), in 
uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 1,3).  
Po ISBN/ISSN najpogosteje iščejo knjižničarji v OHK (povprečna ocena 2,1), sledijo jim 
knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 1,7), uporabniki v OHK (povprečna ocena 1,5), in 
uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 1,4) (Slika 7). 
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Slika 7: Pogostost iskanja po naslovu, avtorju, temi, COBISS.SI-ID, ISBN/ISSN 
 
Pri vprašanju Navedite, kako pogosto iščete po naslednjih podatkih v COBIB, so anketiranci 
lahko obkrožili ocene od 1-5 (pri tem 1 pomeni nikoli, 5 najbolj pogosto). S tem vprašanjem 
sem želela ugotoviti, kako pogosto anketiranci iščejo po različnih elementih, med katerimi 
so tudi glavni elementi RDA.  
Po jeziku najpogosteje iščejo knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 3), sledijo jim knjižničarji 
v OHK (povprečna ocena 2,8), uporabniki v OHK (povprečna ocena 2,5) in uporabniki v KOŽ 
(povprečna ocena 1,6).  
Po letu izida najpogosteje iščejo knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 3,2), sledijo jim 
knjižničarji v OHK (povprečna ocena 3,1), uporabniki v OHK (povprečna ocena 2,6) in 
uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 1,6).  
Po kraju izida najpogosteje iščejo knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 1,9), sledijo jim 
knjižničarji v OHK (povprečna ocena 1,8), uporabniki v OHK (povprečna ocena 1,5) in 
uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 1,1).  
Po vrsti gradiva najpogosteje iščejo knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 3,2), sledijo jim 
knjižničarji v OHK (povprečna ocena 3,2), uporabniki v OHK (povprečna ocena 2,8) in 
uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 2,3).  
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Po fizični podrobnosti gradiva najpogosteje iščejo knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 2,5), 
sledijo jim knjižničarji v OHK (povprečna ocena 1,6), uporabniki v OHK (povprečna ocena 
1,4) in uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 1,3) (Slika 8). 
 
Slika 8: Pogostost iskanja po jeziku, letu izida, kraju izida, vrsti gradiva, fizičnih podrobnostih 
 
Pri vprašanju Navedite, kako pogosto iščete po naslednjih podatkih v COBIB, so anketiranci 
lahko obkrožili ocene od 1-5 (pri tem 1 pomeni nikoli, 5 najbolj pogosto). S tem vprašanjem 
sem želela ugotoviti, kako pogosto anketiranci iščejo po različnih elementih, med katerimi 
so tudi glavni elementi RDA.  
Po naslovu zbirke najpogosteje iščejo knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 3,9), sledijo jim 
uporabniki v OHK (povprečna ocena 2,6), knjižničarji v OHK (povprečna ocena 2,4) in 
uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 1,6).  
Po ključnih besedah najpogosteje iščejo knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 4,2), sledijo jim 
uporabniki v OHK (povprečna ocena 3,6), knjižničarji v OHK (povprečna ocena 3,1) in 
uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 2,6).  
Po predmetnih oznakah najpogosteje iščejo knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 3,6), sledijo 
jim knjižničarji v OHK (povprečna ocena 2,5), uporabniki v OHK (povprečna ocena 2) in 
uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 1,7).  
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Po založniku najpogosteje iščejo knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 3), sledijo jim 
knjižničarji v OHK (povprečna ocena 1,8), uporabniki v OHK (povprečna ocena 1,6) in 
uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 1,4) (Slika 9). 
 
Slika 9: Pogostost iskanja po naslovu zbirke, ključnih besedah, predmetnih oznakah in po založniku 
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knjižničarjem v OHK in knjižničarjem v KOŽ. Le 10 od 30 knjižničarjev (6 knjižničarjev v OHK 
in 4 knjižničarji v KOŽ) pozna RDA. Medtem ko 20 od 30 knjižničarjev RDA standarda ne 
pozna (4 knjižničarji v OHK in 16 knjižničarjev v KOŽ). En knjižničar je dopisal, da je že slišal 
za standard, vendar ga ne pozna (Slika 10). 
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Slika 10: Poznavanje RDA 
 
6.2 Iskanje izbranih bibliografskih zapisov 
Udeleženci so dobili seznam z desetimi konkretnimi primeri bibliografskih zapisov (Priloga 
2). Pri vsakem bibliografskem zapisu so udeleženci lahko označili več podatkov, po katerih 
bi iskali. Najprej smo jim razložili navodila, kako morajo opraviti nalogo in nato smo jih 
opazovali pri iskanju izbranih bibliografskih zapisov v katalogu. 
Rezultate smo najprej razdelili glede na iskanje uporabnikov v KOŽ in v OHK. Ugotovili smo, 
da bi uporabniki v KOŽ in v OHK najpogosteje v iskalnik najprej vpisali naslov (53,5%), in 
sicer 56% uporabnikov v KOŽ in 49,3% uporabnikov v OHK. Drugi najpogostejši bibliografski 
podatek, ki bi ga uporabniki označili, je bil avtor (26,4%), in sicer je ta podatek označilo 
27,3% uporabnikov v OHK in 26,5% uporabnikov v KOŽ. Udeleženci so podčrtavali avtor kot 
točko dostopa oz. kot značnico. Tretji najpogostejši podatek, ki so ga uporabniki označili, 
da bi po njem iskali bibliografski primer, so bile ključne besede (7,8%), in sicer bi po ključnih 
besedah iskalo 8,5% uporabnikov v OHK in 6,5% uporabnikov v KOŽ. Po ostalih 
bibliografskih podatkih bi uporabniki iskali v manj kot 5%. To so podatki: predmetne 
oznake, glasbeni izvajalec, leto izida, fotograf, dostopna spletna stran, ime izdelovalca, 
identifikator pojavne oblika (ISBN), splošna oznaka gradiva, obseg in dirigent. Nihče izmed 
uporabnikov ni izbral oz. označil sledečih bibliografskih podatkov: navedba izdaje, prvi kraj 
izida, prvo ime založnika, številčenje serijske publikacije, stvarni naslov zbirke/podzbirke in 
številčenje zbirke/podzbirke (Preglednica 8).  
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Preglednica 8: Bibliografski elementi, po katerih bi konkretne primere iskali uporabniki 
 Uporabniki v KOŽ Uporabniki v OHK Skupaj 
Naslov 230 (56,5%) 164 (49,3%) 394 (53,3%) 
Avtor 104 (26,5%) 91 (27,3%) 195 (26,4%) 
Ključne besede 28 (6,5%) 29 (8,5%) 57 (7,8%) 
COBISS.SI-ID 11 (2,5%) 17 (5%) 28 (3,9%) 
Predmetne oznake 0 (0%) 16 (4,7%) 16 (2,2%) 
Glasbeni izvajalec 6 (1,5%) 5 (1,5%) 11 (1,5%) 
Leto izida 2 (0,5%) 4 (1,2%) 6 (0,8%) 
Fotograf  6 (1,5%) 3 (0,9%) 9 (1,2%) 
Dostopna spletna stran  6 (1,5%) 0 (0%) 6 (0,8%) 
Ime izdelovalca  2 (0,5%) 2 (0,6%) 4 (0,5%) 
Identifikator pojavne oblike 
(ISBN) 
4 (1%) 0 (0%) 4 (0,5%) 
Splošna oznaka gradiva 4 (1%) 0 (0%) 4 (0,5%) 
Obseg 0 (0%) 1 (0,3%) 1 (0,1%) 
Dirigent  2 (0,5%) 2 (0,6%) 4 (0,5%) 
Navedba izdaje 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Prvi kraj izida 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Prvo ime založnika 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Številčenje serijske publikacije 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Stvarni naslov zbirke/podzbirke 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Številčenje zbirke/podzbirke 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Skupaj 405 (100%) 334 (100%) 739 (100%) 
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Rezultate smo nato razdelili glede na iskanje knjižničarjev v KOŽ in v OHK. Ugotovili smo, da 
bi knjižničarji v KOŽ in v OHK najpogosteje v iskalnik najprej vpisali naslov (51,6%), in sicer 
55,7% knjižničarjev v KOŽ in 44% knjižničarjev v OHK. Drugi najpogostejši bibliografski 
podatek, ki bi ga knjižničarji označili, je bil avtor (25%), in sicer je ta podatek označilo 16% 
knjižničarjev v OHK in 34,1 % knjižničarjev v KOŽ. Tretji najpogostejši podatek, ki so ga 
knjižničarji označili, da bi po njem iskali bibliografski primer je bil COBISS.SI-ID (7,8%), in 
sicer bi po COBISS.SI-ID iskalo v 10% knjižničarjev v OHK in v 8,8 % knjižničarjev v KOŽ. Po 
ostalih bibliografskih podatkih bi knjižničarji iskali v 7% ali manj. To so podatki: ključne 
besede, predmetne oznake, glasbeni izvajalec, leto izida, ime izdelovalca in obseg.  
in dirigent. Nihče izmed knjižničarjev ni izbral oz. označil sledečih bibliografskih podatkov: 
fotograf, dostopna spletna stran, identifikator pojavne oblika (ISBN), splošna oznaka 
gradiva, dirigent, navedba izdaje, prvi kraj izida, prvo ime založnika, številčenje serijske 
publikacije, stvarni naslov zbirke/podzbirke in številčenje zbirke/podzbirke (Preglednica 9).  
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Preglednica 9: Bibliografski elementi, po katerih bi konkretne primere iskali knjižničarji 
 Knjižničarji v KOŽ Knjižničarji v OHK Skupaj 
Naslov 121 (55,7%) 56 (44%) 177 (51,6%) 
Avtor 35 (16%) 43 (34,1%) 78 (22,8%) 
Ključne besede 17 (7,8%) 7 (5,7%) 24 (7%) 
COBISS.SI-ID 22 (10%) 5 (4%) 27 (7,8%) 
Predmetne oznake 9 (4,2%) 11 (8,8%) 20 (5,8%) 
Glasbeni izvajalec 7 (3,3%) 1 (0,9%) 8 (2,3%) 
Leto izida 2 (1%) 3 (2,5%) 5 (1,5%) 
Ime izdelovalca 1 (0,5%) 0 (0%) 1 (0,3%) 
Obseg 3 (1,5%) 0 (0%) 3 (0,9%) 
Fotograf 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Dostopna spletna stran 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Identifikator pojavne oblike (ISBN) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Splošna oznaka gradiva 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Dirigent 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Navedba izdaje 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Prvi kraj izida 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Prvo ime založnika 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Številčenje serijske publikacije 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Stvarni naslov zbirke/podzbirke 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Številčenje zbirke/podzbirke 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Skupaj 217 (100%) 126 (100%) 343 (100%) 
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Rezultati so pokazali, da bi udeleženci raziskave najpogosteje iskali po naslovu (52,7%) in 
avtorju (25%). Sledilo bi iskanje po ključnih besedah (7,5%), COBISS.SI-ID (5%) in po 
predmetnih oznakah (3%). Pri vseh ostalih iskanjih bi udeleženci iskali manj kot v 3%. 
Rezultati so pokazali, da bi udeleženci najpogosteje iskali le po enem bibliografskem 
podatku, in sicer uporabniki v OHK bi tako iskali v 266 primerih (88,5%), uporabniki v KOŽ v 
395 primerih (98,5%), knjižničarji v OHK v 74 primerih (74%) in knjižničarji v KOŽ v 183 
primerih (91,5,5%) (Slika 16).  
Pri nekaterih iskanjih bi udeleženci iskali po dveh bibliografskih podatkih, in sicer bi tako 
uporabniki v OHK iskali v 34 primerih (11,5%), uporabniki v KOŽ v 5 primerih (1,5%), 
knjižničarji v OHK v 26 primerih (26%) in knjižničarji v KOŽ v 17 primerih (8,5%) (Slika 11).  
 
Slika 11: Iskanje po enem ali dveh bibliografskih podatkih 
 
Pri uporabi dveh bibliografskih podatkov bi udeleženci v vseh primerih kombinirali iskanje 
po naslovu z bibliografskimi podatki, ki so bili uporabljeni manj kot v 5%: vrsta gradiva, 
fizične podrobnosti, fotograf in ISBN. 
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6.3 Opazovanje z glasnim razmišljanjem  
Sodelujoče smo skrbno opazovali pri izpolnjevanju seznama konkretnih primerov. 
Predhodno smo si pripravili delovni list, na katerem smo imeli zapisane bibliografske 
podatke, po katerih lahko iščejo udeleženci v COBIB-u. Na delovne liste smo si zabeležili še: 
kako začnejo udeleženci reševati primere in komentarje, ki so jih povedali udeleženci pri 
izpolnjevanju primerov.  
Pri opazovanju sem ugotovila, da udeleženci najprej preletijo vse posamezne bibliografske 
zapise posebej. Saj je kar 58% vseh udeležencev (39 uporabnikov in 19 knjižničarjev) najprej 
preletelo oz. si je najprej ogledalo vse primere, šele nato so jih začeli reševati. 42% vseh 
udeležencev (31 uporabnikov in 11 knjižničarjev) ne preleti vseh primerov ampak po vrsti 
začne reševati primere in šele ko končajo enega, začnejo reševati drugega. (Slika 12). 
 
 
Slika 12: Začetek reševanja bibliografskih primerov 
 
Nekateri udeleženci so svojo izbiro bibliografskih podatkov za iskanje utemeljili. Pri tem 
smo zabeležili 30 komentarjev. Najpogostejši komentar je bil, da najraje iščejo po naslovu 
in avtorju, saj tako najlažje dobijo ustrezne rezultate – tako je komentiralo 19 udeležencev 
(10 uporabnikov v KOŽ, 5 uporabnikov v OHK, 3 knjižničarji v KOŽ in 1 knjižničar v OHK). 6 
udeležencev (3 uporabniki v KOŽ, 2 knjižničarja v KOŽ in 1 knjižničar v OHK) so komentirali, 
da po ostalih bibliografskih podatkih iščejo le, če po iskanju z naslovom in avtorjem ne 
dobijo ustreznih zadetkov oz. če ne poznajo naslova ali avtorja. Takrat uporabijo tudi druge 
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bibliografske podatke – najpogosteje so to predmetne oznake in ključne besede. 5 
udeležencev (2 uporabnika v KOŽ, 2 uporabnika v OHK in 1 knjižničar v KOŽ) so komentirali 
da pri iskanju določene vrste gradiva (v našem primeru iskanje članka) vedno iščejo po letu 
izida, saj jim je pri iskanju članka najpomembnejši. 
Udeleženci so mi ob koncu ankete povedali, da se jim zdi raziskava zelo zanimiva, vendar 
jim je bilo težko označiti, po katerih bibliografskih podatkih bi iskali določeno gradivo, saj 
je to odvisno od tega, zakaj bi to gradivo potrebovali.  
 
6.4 Primerjava podatkov za iskanje z glavnimi elementi RDA 
Udeleženci raziskave so skupno za iskanje konkretnih bibliografskih primerov označili 1.082 
bibliografskih podatkov. Rezultati so pokazali, da sta prva dva najpogostejša uporabljena 
elementa glavna elementa RDA, in sicer naslov (52,7%) in avtor (25%). Elementi COBISS.SI-
ID (5%), predmetne oznake (3%) in dostopna spletna stran (0,6%) (npr. članka) ne spadajo 
pod glavne elemente RDA. Od desetih najpogostejše uporabljenih elementov je 7 glavnih 
elementov RDA. Med dvajsetimi elementi je bilo uporabljenih le 13 elementov. Potrebno 
je poudariti, da knjižnice lahko v svoj katalog dodajo tudi druge elemente (Preglednica 10). 
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Preglednica 10: Delež glavnih elementov RDA pri iskanju 
Elementi RDA Glavni / Ostali 
 
Skupaj 
Naslov G 571 (52,7%) 
Avtor G 273 (25%) 
Ključne besede O 81 (7,5%) 
COBISS.SI-ID O 55 (5%) 
Predmetne oznake O 36 (3%) 
Glasbeni izvajalec  G 19 (1,7%) 
Leto izida G 11 (1%) 
Fotograf  G 9 (0,9%) 
Dostopna spletna stran  O 6 (0,6%) 
Ime izdelovalca (pogojno) G 5 (0,6%) 
Identifikator pojavne oblike (ISBN) G 4 (0,5%) 
Splošna oznaka gradiva G 4 (0,5%) 
Obseg G 4 (0,5%) 
Dirigent  O 4 (0,5%) 
Številčenje serijske publikacije G 0 (0%) 
Stvarni naslov zbirke/podzbirke G 0 (0%) 
Številčenje zbirke/podzbirke G 0 (0%) 
Navedba izdaje G 0 (0%) 
Prvi kraj izida G 0 (0%) 
Prvo ime založnika G 0 (0%) 
 
Najbolj uporabljen bibliografski element je bil naslov, saj so ga udeleženci izbrali kar 571 
krat (52,7%) (230 krat uporabniki v KOŽ, 164 krat uporabniki v OHK, 121 krat knjižničarji v 
KOŽ in 56 krat knjižničarji v OHK). Sledil je element avtor, ki so ga udeleženci izbrali 273 krat 
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(25%) (104 krat uporabniki v KOŽ, 91 krat uporabniki v OHK, 35 krat knjižničarji v KOŽ in 43 
krat knjižničarji v OHK). Oba elementa sta glavna elementa RDA. Sledijo jim ključne besede 
s 7,5%, COBISS.SI-ID s 5%, predmetne oznake s 3% in glasbeni izvajalec s 1,7%. Ostali 
bibliografski elementi so imeli manj kot 1%. Nekateri od teh elementov niso glavni 
elementi, npr. predmetne oznake, COBISS.SI-ID, dostopna spletna stran (npr. članka) 
(Preglednica 11). 
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Preglednica 11: Glavni elementi RDA in ostali bibliografski elementi glede na anketirance 
 Uporabniki 
v KOŽ 
Uporabniki 
v OHK 
Knjižničarji 
v KOŽ 
Knjižničarji 
v OHK 
Skupaj 
Naslov*4 230 
(56,5%) 
164 
(49,3%) 
121 
(55,7%) 
56 (44%) 571 
(52,7%) 
Avtor* 104 
(26,5%) 
91 (27,3%) 35 (16%) 43 (34,1%) 273 
(25%) 
Ključne besede 28 (6,5%) 29 (8,5%) 17 (7,8%) 7 (5,7%) 81 
(7,5%) 
COBISS.SI-ID 11 (2,5%) 17 (5%) 22 (10%) 5 (4%) 55 (5%) 
Predmetne 
oznake 
0 (0%) 16 (4,7%) 9 (4,2%) 11 (8,8%) 36 (3%) 
Glasbeni 
izvajalec*  
6 (1,5%) 5 (1,5%) 7 (3,3%) 1 (0,9%) 19 
(1,7%) 
Leto izida* 2 (0,5%) 4 (1,2%) 2 (1%) 3 (2,5%) 11 (1%) 
Fotograf * 6 (1,5%) 3 (0,9%) 0 (0%) 0 (0%) 9 
(0,9%) 
Dostopna 
spletna stran  
6 (1,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 
(0,6%) 
Ime izdelovalca 
(pogojno)* 
2 (0,5%) 2 (0,6%) 1 (0,5%) 0 (0%) 5 
(0,6%) 
Identifikator 
pojavne oblike 
(ISBN)* 
4 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 
(0,5%) 
Splošna oznaka 
gradiva* 
4 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 
(0,5%) 
Obseg* 0 (0%) 1 (0,3%) 3 (1,5%) 0 (0%) 4 
(0,5%) 
Dirigent  2 (0,5%) 2 (0,6%) 0 (0%) 0 (0%) 4 
(0,5%) 
SKUPAJ 405 
(100%) 
334 
(100%) 
217 
(100%) 
126 
(100%) 
1082 
(100%) 
 
4  Elementi označeni z * so glavni elementi RDA 
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7 RAZPRAVA 
V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, katere podatke iz bibliografskih zapisov, in kako 
pogosto, uporabljajo uporabniki za iskanje virov. Zanimali so nas glavni elementi RDA, ki 
podpirajo postopke uporabnikov v katalogu, in ali uporabniki res najpogosteje uporabljajo 
glavne elemente RDA. Zanimalo nas je tudi, po katerih podatkih uporabniki največ iščejo. 
Želeli smo izvedeti, kateri bibliografski podatki so najpomembnejši za najdenje virov v 
COBIB-u in ugotoviti ali obstaja razlika med iskanjem knjižničarjev in iskanjem uporabnikov. 
Postavili smo šest raziskovalnih vprašanj:  
• Po katerih bibliografskih podatkih v COBIB-u uporabniki najpogosteje iščejo? 
 
• Po katerih bibliografskih podatkih v COBIB-u knjižničarji v splošnih knjižnicah 
najpogosteje iščejo? 
 
• Po katerih bibliografskih podatkih v COBIB-u knjižničarji v visokošolskih knjižnicah 
najpogosteje iščejo? 
 
• Ali knjižničarji uporabljajo več različnih bibliografskih podatkov za iskanje 
bibliografskih virov kot uporabniki? 
 
• Ali so za iskanje v COBIB-u najpomembnejši sledeči bibliografski podatki: avtor, 
naslov, leto izida, jezik besedila in vrsta gradiva.? 
 
• V kakšni meri se bibliografski podatki, s pomočjo katerih uporabniki iščejo vire, 
ujemajo z glavnimi elementi RDA? 
Odgovore na raziskovalna vprašanja smo dobili s pomočjo anketnega vprašalnika in 
opazovanja z glasnim razmišljanjem. Izvedli smo raziskavo, v katero so bili vključeni 
knjižničarji in uporabniki splošnih in visokošolskih knjižnic (20 knjižničarjev v KOŽ, 10 
knjižničarjev v OHK, 40 uporabnikov v KOŽ in 30 uporabnikov v OHK).  
• RV1: Po katerih podatkih v COBIB-u uporabniki najpogosteje iščejo? 
Odgovor na raziskovalno vprašanje smo preverili s pomočjo rezultatov devetega vprašanja 
in rezultatov opazovanja z glasnim razmišljanjem, kjer so udeleženci označili, kako pogosto 
iščejo po določenih podatkih v COBIB-u in kateri podatek bi vnesli, da bi dobili določen 
bibliografski zapis. Rezultate smo razvrstili glede povprečno oceno od 1-5, pri tem pri tem 
1 pomeni nikoli, 5 najbolj pogosto. Rezultati so pokazali, da uporabniki najpogosteje v 
COBIB-u iščejo po naslovu, in sicer uporabniki v OHK (povprečna ocena 4,4) in uporabniki v 
KOŽ (povprečna ocena 4,3). Drugo najpogostejše iskanje je iskanje po avtorju/jih. 
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Uporabniki v OHK po avtorju/jih iščejo (povprečna ocena 4,2), uporabniki v KOŽ pa 
(povprečna ocena 4). Uporabniki kot tretji najpogostejši element pri iskanju uporabljajo 
ključne besede. Uporabniki v OHK iščejo po ključnih besedah (povprečna ocena 3,6), 
medtem, ko uporabniki v KOŽ manjkrat iščejo po ključnih besedah (povprečna ocena 2,6). 
Na četrto mesto se je pri iskanju uporabnikov uvrstilo iskanje po vrsti gradiva. Uporabniki v 
OHK iščejo po vrsti gradiva (povprečna ocena 2,8), uporabniki v KOŽ pa (povprečna ocena 
2,3). Iskanje po letu izida se je pri uporabnikih uvrstilo šele na peto in sedmo mesto. Pri 
uporabnikih v OHK je iskanje po letu izida zasedalo peto mesto s povprečjem (povprečna 
ocena 2,6). Pri uporabnikih v KOŽ, pa je iskanje po letu izida zasedalo šele sedmo mesto s 
povprečjem (povprečna ocena 1,6). 
Pri raziskavi smo ugotovili, da se precej razlikujejo rezultati glede na uporabnike, ki sem jih 
anketirala v splošni knjižnici (KOŽ) in uporabnike, ki sem jih anketirala v visokošolski knjižnici 
(OHK). Uporabniki v KOŽ so imeli v povprečju nižjo oceno kot uporabniki v OHK. To pomeni 
da uporabniki v KOŽ manjkrat iščejo v katalogu COBIB in manj uporabljajo iskanje po 
bibliografskih elementih. 
Ugotovili smo, da uporabniki najpogosteje iščejo po naslovu, avtorju/jih, ključnih besedah, 
vrsti gradiva in po letu izida.  
Rezultate smo primerjali z raziskavo, ki sta jo izvedla Hider in Liu (2013). V tej raziskavi so 
udeleženci ocenjevali uporabnost posameznih bibliografskih elementov. Hider in Liu (2013) 
sta uporabnike in knjižničarje obravnavala skupaj. Ugotovila sta, da so najuporabnejši 
bibliografski elementi: naslov, avtor, ključne besede in leto izida. Pri primerjavi obeh 
raziskav smo ugotovili, da so si rezultati zelo podobni. Rezultate smo primerjali tudi z 
raziskavo, ki sta jo izvedla Hider in Tan (2008). Primerjava obeh raziskav nam pokaže, da 
uporabniki najpogosteje iščejo po naslovu, avtorju/jih in vrsti gradiva. Razlikujejo se pri 
iskanju bibliografskih podatkov po založniku in naslovu zbirke. Primerjava naših rezultatov 
z raziskavo, ki jo je opravila Kavčič (2012) kaže, da uporabniki pogosto iščejo bibliografske 
vire po naslovu, avtorju, ključnih besedah in letu izida.     
• RV2: Po katerih podatkih v COBIB-u knjižničarji v splošnih knjižnicah najpogosteje 
iščejo? 
Odgovor na raziskovalno vprašanje smo preverili s pomočjo rezultatov devetega vprašanja 
in rezultatov opazovanja z glasnim razmišljanjem, kjer so knjižničarji označili kako pogosto 
iščejo po določenih podatkih v COBIB-u in kateri podatek bi vnesli, da bi dobili določen 
bibliografski zapis. Rezultate smo razvrstili glede povprečno oceno. Pri tem pri tem 1 
pomeni nikoli, 5 najbolj pogosto. 
Rezultati so pokazali, da knjižničarji v splošnih knjižnicah najpogosteje v COBIB-u iščejo po 
naslovu, in sicer knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 4,6). Drugo najpogostejše iskanje je 
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iskanje po avtorju/jih (povprečna ocena 4,6). Knjižničarji v KOŽ na tretje mesto postavljajo 
iskanje po ključnih besedah (povprečna ocena 4,2). Na četrto mesto postavljajo iskanje po 
naslovu zbirke (povprečna ocena 3,9). Na peto mesto so knjižničarji uvrstili iskanje po 
predmetnih oznakah (povprečna ocena 3,6) 
Ugotovili smo, da knjižničarji v splošnih knjižnicah najpogosteje iščejo po naslovu, 
avtorju/jih, ključnih besedah, po naslovu zbirke in po predmetnih oznakah.  
Rezultate smo primerjali z raziskavo, ki sta jo izvedla Hider in Liu (2013). Ugotovila sta, da 
so najuporabnejši bibliografski elementi: naslov, avtor, ključne besede in leto izida. V 
primerjavi z našo raziskavo smo ugotovili, da se tudi tukaj ujemajo naslov, avtor in ključne 
besede. V obeh raziskavah je bilo iskanje po naslovu zbirke označeno kot dokaj uporabno, 
v naši raziskavi s povprečno oceno 3,9. Predmetnih oznak, pa v raziskavo Hider in Liu (2013) 
nista vključila.      
• RV3: Po katerih podatkih v COBIB-u knjižničarji v visokošolskih knjižnicah 
najpogosteje iščejo? 
Odgovor na raziskovalno vprašanje smo preverili s pomočjo rezultatov devetega vprašanja 
in rezultatov opazovanja z glasnim razmišljanjem, kjer so knjižničarji označili kako pogosto 
iščejo po določenih podatkih v COBIB-u in kateri podatek bi vnesli, da bi dobili določen 
bibliografski zapis. Rezultate smo razvrstili glede povprečno oceno. Pri tem pri tem 1 
pomeni nikoli, 5 najbolj pogosto. 
Rezultati so pokazali, da knjižničarji v visokošolskih knjižnicah najpogosteje v COBIB-u iščejo 
po naslovu, in sicer knjižničarji v OHK (povprečna ocena 4,5). Drugo najpogostejše iskanje 
je iskanje po avtorju/jih (povprečna ocena 4). Knjižničarji v OHK na tretje mesto pri iskanju 
gradiva postavljajo vrsto gradiva (povprečna ocena 3,2). Na četrto mesto postavljajo iskanje 
po letu izida (povprečna ocena 3,1) in ključnih besedah (povprečna ocena 3,1). 
Ugotovili smo, da knjižničarji v visokošolskih knjižnicah najpogosteje iščejo po naslovu, 
avtorju/jih, vrsti gradiva, letu izida in po ključnih besedah. 
Pri primerjavi rezultatov med knjižničarji v splošni knjižnici (KOŽ) in knjižničarji v 
visokošolski knjižnici (OHK) smo ugotovili razlike. Vsi knjižničarji podobno iščejo gradivo kot 
uporabniki po naslovu in avtorju/jih. Pri ostalih iskanjih pa prihaja do razlik med knjižničarji 
OHK in knjižničarji KOŽ.  
Rezultate smo primerjali z raziskavo, ki sta jo izvedla Hider in Liu (2013). Ugotovila sta, da 
so najuporabnejši bibliografski elementi: naslov, avtor, ključne besede in leto izida. V 
primerjavi z našo raziskavo smo ugotovili, da se ujemajo vsi bibliografski elementi.  
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• RV 4: Ali knjižničarji uporabljajo več različnih bibliografskih podatkov za iskanje 
bibliografskih virov? 
Odgovor na raziskovalno vprašanje smo preverili s pomočjo rezultatov anketnega 
vprašalnika in rezultatov opazovanja z glasnim razmišljanjem. Primerjali smo kako pogosto 
in po katerih podatkih v COBIB-u iščejo knjižničarji in po katerih podatkih iščejo uporabniki. 
Rezultate smo razvrstili glede povprečno oceno. Pri tem pri tem 1 pomeni nikoli, 5 najbolj 
pogosto. 
Rezultati so pokazali, da knjižničarji pogosteje iščejo v COBIB-u po naslovu, avtorju, vrsti 
gradiva, letu izida, ključnih besedah, naslovu zbirke, COBISS.SI-ID in po jeziku. Medtem ko 
uporabniki najpogosteje iščejo po naslovu, avtorju, ključnih besedah, vrsti gradiva, naslovu 
zbirke, letu izida in jeziku.  
Zanimivo je, da so tako knjižničarji kot uporabniki v anketnem vprašalniku navedli, da 
pogosteje iščejo tudi po drugih bibliografskih podatkih. Pri reševanju konkretnih 
bibliografskih zapisov pa se je izkazalo, da temu ni čisto tako. Tu so tako knjižničarji kot 
uporabniki največkrat iskali po naslovu in avtorju. Po ostalih podatkih pa so iskali le 
izjemoma. Saj so pri skoraj vseh ostalih elementih povprečno iskali manj kot 1 krat na deset 
iskanj. To nam lahko pove, da so tako knjižničarji kot anketiranci v anketi želeli ugajati oz. 
so precenili, kako pogosto zares iščejo po nekaterih bibliografskih podatkih. Mogoče bi bil 
rezultat nekoliko drugačen, če bi jim za iskanje po konkretnih bibliografskih primerih 
ponudili še več in še bolj raznolike primere.  
Na podlagi rezultatov, smo ugotovili, da knjižničarji uporabljajo več bibliografskih podatkov 
za iskanje bibliografskih virov kot uporabniki. Menim, da knjižničarji uporabljajo več 
bibliografskih podatkov, ker bolje poznajo vse načine iskanja. Prav tako večkrat dnevno 
iščejo po katalogu COBIB in imajo zato več izkušenj kot uporabnik. Uporabniki na drugi 
strani ne poznajo vedno vseh bibliografskih podatkov in jim je lažje vpisati samo naslov in 
avtorja ali pa stopiti do knjižničarja, da jim pomaga pri iskanju.  
• RV 5: Ali so za iskanje v COBIBU najpomembnejši sledeči bibliografski podatki: avtor, 
naslov, leto izida, jezik besedila in vrsta gradiva? 
Odgovor na raziskovalno vprašanje smo preverili s pomočjo rezultatov devetega vprašanja 
v anketnem vprašalniku v katerem smo ugotavljali po katerih bibliografskih podatkih v 
COBIBU najpogosteje iščejo uporabniki in knjižničarji. Rezultate smo razvrstili glede 
povprečno oceno. Pri tem pri tem 1 pomeni nikoli, 5 najbolj pogosto. 
Rezultati so pokazali, da tako knjižničarji in uporabniki najpogosteje iščejo po naslovu. 
Rezultati pri iskanju po naslovu so bili knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 4,6), knjižničarji 
v OHK (povprečna ocena 4,5), uporabniki v OHK (povprečna ocena 4,4) in uporabniki v KOŽ 
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(povprečna ocena 4,3). Drugi najpogostejši bibliografski element po katerem iščejo 
knjižničarji in uporabniki je avtor/ji. Tudi tukaj je povprečna ocena pokazala, da po tem 
elementu iščejo pogosto in sicer po avtorju najpogosteje iščejo knjižničarji v KOŽ 
(povprečna ocena 4,6), sledijo jim uporabniki v OHK (povprečna ocena 4,2), knjižničarji v 
OHK (povprečna ocena 4) in uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 4).  
Na tretje mesto so knjižničarji in uporabniki za iskanje po bibliografskih podatkih uvrstili 
ključne besede. Knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 4,2), uporabniki v OHK (povprečna 
ocena 3,6), knjižničarji v OHK (povprečna ocena 31), uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 
2,6).  
Četrti najpogostejši element po katerem iščejo anketiranci je vrsta gradiva in sicer 
knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 3,2), knjižničarji v OHK (povprečna ocena 3,2), 
uporabniki v OHK (povprečna ocena 2,8) in uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 2,3). Peti 
najpogostejši element po katerem iščejo anketiranci je leto izida. Najpogosteje po letu izida 
iščejo knjižničarji v OHK (povprečna ocena 3,2), sledijo jim knjižničarji v OHK (povprečna 
ocena 3,1), uporabniki v OHK (povprečna ocena 2,6) in uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 
1,6). Na šesto mesto za iskanje po bibliografskih podatkih so knjižničarji in uporabniki 
uvrstili iskanje po jeziku besedila. Najvišjo povprečno oceno so iskanju po jeziku namenili 
knjižničarji v KOŽ (povprečna ocena 3), sledijo jim knjižničarji v OHK (povprečna ocena 2,8), 
uporabniki v OHK (povprečna ocena 2,5) in uporabniki v KOŽ (povprečna ocena 1,7). 
Rezultati raziskave so pokazali, da so za iskanje v COBIBU so najpomembnejši sledeči 
bibliografski podatki: avtor, naslov, ključne besede, vrsta gradiva in leto izida.  
Hider in Liu (2013) sta ugotovila, da so najuporabnejši bibliografski elementi: naslov, avtor, 
ključne besede in leto izida; vrsto gradiva so udeleženci označili kot precej uporaben 
podatek. V primerjavi z našo raziskavo smo ugotovili, da se ujemajo bibliografski elementi: 
naslov, avtor, ključne besede, leto izida in vrsta gradiva. Rezultate smo primerjali tudi z 
raziskavo, ki sta jo izvedla Hider in Tan (2008). Primerjava kaže, da so najpomembnejši 
bibliografski podatki za iskanje naslov, avtor in vrsta gradiva. Kavčič (2012) je ugotovila 
podobno, najpomembnejši bibliografski podatki so naslov, avtor/ji, ključne besede in leto 
izida.  
• RV 6: V kakšni meri se bibliografski podatki, s pomočjo katerih uporabniki iščejo 
bibliografske vire, ujemajo z glavnimi elementi RDA? 
Bibliografski podatki, po katerih iščejo uporabniki v COBIB-u, so naslov, avtor/ji, COBISS.SI-
ID, ISBN/ISSN, jezik gradiva, leto izida, kraj izida, vrsta gradiva, fizične podrobnosti, naslov 
zbirke, ključne besede, predmetne oznake, založnik.  
Naši anketiranci so iskali le po nekaterih glavnih elementih RDA. Ti si sledijo po pogostosti 
uporabe, in sicer po naslov, avtor, leto izida, ime izdelovalca, identifikator pojavne oblika, 
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splošna oznaka gradiva, in obseg. Po ostalih glavnih elementih RDA anketiranci niso iskali – 
to so: številčenje serijske publikacije, stvarni naslov zbirke/podzbirke, številčenje 
zbirke/podzbirke, navedba izdaje, prvi kraj izida, prvo ime založnika. Anketiranci so iskali 
po nekaterih bibliografskih podatkih, ki ne spadajo pod glavne elemente RDA, in sicer: 
COBISS.SI-ID, predmetne oznake, dostopna spletna stran (npr. članka). 
Pri primerjavi uporabe glavnih elementov RDA v COBIB-u med knjižničarji in uporabniki smo 
ugotovili, da knjižničarji pogosteje iščejo po glavnih elementih RDA kot uporabniki. Menim, 
da pogosteje uporabljajo glavne elemente RDA, saj iščejo gradivo za uporabnike in zase, pri 
tem pa uporabljajo več bibliografskih podatkov. Knjižničarji imajo več znanja in izkušenj z 
iskanjem po katalogu kot uporabniki. Uporabniki pa v COBIB-u iščejo redkeje in v iskalnik 
vnesejo manj bibliografskih elementov.  
Ugotovili smo, da se bibliografski podatki, po katerih iščejo uporabniki in knjižničarji 
ujemajo z glavnimi elementi RDA. Od desetih najbolj uporabljenih elementov je 7 glavnih 
elementov RDA, in sicer naslov, avtor, glasbeni izvajalec, leto izida, fotograf in ime 
izdelovalca. Menimo da bi bilo potrebno za bolj popolno iskanje po COBIB-u, k glavnim 
elementom RDA, dodati nekaj dodatnih elementov, ki jih RDA ne označuje kot glavne. Te 
elemente knjižnice sicer lahko vključijo v svoj katalog. 
Tudi Hider in Liu (2013) sta odkrila, da so glavni elementi RDA primerni za iskanje, saj 
uporabniki kataloga iščejo po tistih bibliografskih podatkih, ki jih poznajo oz. so jim na voljo. 
Obe raziskavi sta pokazali, da knjižničarji uporabljajo nekatere glavne elemente RDA, ki jih 
uporabniki skoraj nikoli ne uporabljajo. Rezultati obeh raziskav so pokazali tudi, da 
obstajajo elementi, katere RDA ne označuje kot glavne in bi jih bilo smiselno vključiti v 
katalog npr. predmetne oznake itd. Menimo, da bi implementacija RDA v COBIB prinesla 
pozitivne spremembe. Najpomembnejša sprememba bi bila enotna katalogizacija vseh vrst 
knjižničnega gradiva. Tako bi lahko še hitreje in lažje našli iskano gradivo. Hider in Liu (2013) 
menita, bi lahko nekatere glavne elemente RDA zamenjali z drugimi, saj bi bilo predrago in 
zamudno v katalog vedno vnesti vse obstoječe podatke, tako da je nekje potrebno postaviti 
mejo, kaj je smiselno dati v katalog in kaj ne.  
 
8 ZAKLJUČEK 
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, katere podatke iz bibliografskih zapisov COBIB-a 
in kako pogosto jih uporabljajo uporabniki in knjižničarji za iskanje bibliografskih virov. 
Zanimali so nas glavni elementi RDA, ki podpirajo postopke uporabnikov v katalogu, in ali 
uporabniki res najpogosteje uporabljajo glavne elemente RDA. Zanimalo nas je tudi, po 
katerih podatkih uporabniki največ iščejo. Želeli smo izvedeti, kateri bibliografski podatki 
so najpomembnejši za iskanje virov v COBIB-u in ugotoviti ali obstaja razlika med iskanjem 
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knjižničarjev in iskanjem uporabnikov. Osredotočili smo se na uporabnike in knjižničarje v 
splošni in visokošolski knjižnici.  
Postavili smo naslednja raziskovalna vprašanja:  
• RV1: Po katerih bibliografskih podatkih v COBIB-u uporabniki najpogosteje iščejo? 
 
• RV2: Po katerih bibliografskih podatkih v COBIB-u knjižničarji v splošnih knjižnicah 
najpogosteje iščejo? 
 
• RV3: Po katerih bibliografskih podatkih v COBIB-u knjižničarji v visokošolskih 
knjižnicah najpogosteje iščejo? 
 
• RV4: Ali knjižničarji uporabljajo več različnih bibliografskih podatkov za iskanje 
bibliografskih virov kot uporabniki? 
 
• RV5: Ali so za iskanje v COBIB-u najpomembnejši sledeči bibliografski podatki: avtor, 
naslov, leto izida, jezik besedila in vrsta gradiva.? 
 
• RV6: V kakšni meri se bibliografski podatki, s pomočjo katerih uporabniki iščejo vire, 
ujemajo z glavnimi elementi RDA? 
V raziskavi smo uporabili metodi anketnega vprašalnika in opazovanje z glasnim 
razmišljanjem. V raziskavo smo vključili knjižničarje in uporabnike ene splošne (MKLJ, enota 
KOŽ) in ene visokošolske knjižnice (OHK). V raziskavi je sodelovalo 70 uporabnikov (40 
uporabnikov KOŽ in 30 uporabnikov OHK) in 30 knjižničarjev (20 knjižničarjev KOŽ in 10 
knjižničarjev OHK). 
Ugotovili smo, da uporabniki najpogosteje iščejo po naslovu, avtorju/jih, ključnih besedah, 
vrsti gradiva in po letu izida. Rezultati so se razlikovali glede na uporabnike, ki smo jih 
anketirali v splošni knjižnici (KOŽ) in uporabnike, ki smo jih anketirali v visokošolski knjižnici 
(OHK). Uporabniki v KOŽ manj pogosto iščejo v katalogu COBIB.  
Knjižničarji KOŽ najpogosteje iščejo po naslovu, avtorju/jih, ključnih besedah, po naslovu 
zbirke in po predmetnih oznakah, knjižničarji OHK pa po naslovu, avtorju/jih, vrsti gradiva, 
leto izida in po ključnih besedah. S primerjavo rezultatov knjižničarjev v splošnih in 
visokošolskih knjižnicah smo ugotovili, da se iskanje knjižničarjev razlikuje. Vsi anketirani 
knjižničarji najpogosteje iščejo po naslovu in avtorju/jih, pri ostalih iskanjih pa prihaja do 
razlik med iskanjem knjižničarjev v OHK in knjižničarjev v KOŽ.  
Pri primerjavi iskanja knjižničarjev in uporabnikov v splošni in visokošolski knjižnici smo 
ugotovili, da so najpomembnejši bibliografski podatki, po katerih najpogosteje iščejo, avtor 
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in naslov. Sledijo jim ključne besede, vrsta gradiva in leto izida. Nekateri bibliografski 
podatki kot so naslov zbirke in predmetne oznake pa so zelo različno rangirani – knjižničarji 
v splošni knjižnici so naslov zbirke uvrstili mnogo višje, kot vsi ostali udeleženci.  
Ugotovili smo, da uporabniki in knjižničarji zelo pogosto iščejo po naslovu, avtorju in 
ključnih besedah. Po vseh ostalih bibliografskih podatkih iščejo redko ali skoraj nikoli. 
Vendar so tudi ti bibliografski podatki pomembni, saj včasih lahko le z njihovo pomočjo 
najdemo iskano gradivo. 
Zanimiva ugotovitev je, da so tako knjižničarji kot uporabniki v anketnem vprašalniku 
navedli, da pogosto iščejo tudi po drugih bibliografskih podatkih. Pri reševanju konkretnih 
bibliografskih zapisov pa se je izkazalo, da temu ni čisto tako. Tu so tako knjižničarji kot 
uporabniki največkrat iskali po naslovu in avtorju. Po ostalih podatkih pa so iskali le 
izjemoma.  
Pri konkretnih primerih bibliografskih zapisov smo ugotovili, da bi tako knjižničarji kot 
uporabniki najpogosteje iskali po naslovu, sledilo pa bi iskanje po avtorju/jih. Bolj pogosto 
bi uporabniki in knjižničarji iskali še po predmetnih oznakah, ključnih besedah in COBISS.SI-
ID. Vsa ostala iskanja po drugih bibliografskih podatkih kot so dodatek k naslovu, glasbeni 
izvajalec, leto izida, urednik, fizične podrobnosti, vrsta gradiva, ISBN, dirigent, fotograf in 
dostopna spletna stran so bila zelo redka. Za iskanje po teh podatkih so se udeleženci 
odločili redko in v zelo malo primerih.  
Na osnovi naših ugotovitev menimo, da se bibliografski podatki, po katerih iščejo 
uporabniki in knjižničarji, ujemajo z glavnimi elementi RDA, saj je bilo od desetih 
najpogosteje uporabljenih elementov kar SEDEM glavnih elementov RDA, in sicer naslov, 
avtor, glasbeni izvajalec, leto izida, fotograf in ime izdelovalca. Knjižničarji pogosteje 
uporabljajo glavne elemente RDA kot uporabniki. Razlog za to je verjetno njihovo strokovno 
znanje in izkušnje z iskanjem po katalogu.  
Čeprav se bibliografski podatki, po kateri so anketiranci iskali, ujemajo z glavnimi elementi 
RDA, bi bilo smiselno nekatere glavne elemente zamenjati oz. jih nadomestiti z drugimi. Pri 
primerjavi rezultatov naše raziskave in raziskave, ki sta jo izvedla Hider in Liu (2013) smo 
ugotovili, da so nekateri zaključki precej podobni. Pri obeh raziskavah smo ugotovili, da so 
glavni elementi RDA pomembni za katalog, vendar bi lahko nekatere glavne elemente 
zamenjali oz. nadomestili z drugimi, saj bi bilo predrago in preveč zamudno v katalog vedno 
vnesti vse obstoječe podatke, tako da je nekje potrebno postaviti mejo, kaj je smiselno dati 
v katalog in kaj ne.  
S pomočjo vprašanja, ki je bilo namenjeno le knjižničarjem, smo ugotovili, da le 10 od 30 
knjižničarjev pozna oz. je seznanjeno z RDA (6/10 knjižničarjev v OHK in 4/20 knjižničarjev 
v KOŽ). Nekateri so že slišali zanj, vendar ga podrobno ne poznajo, niti ne znajo povedati o 
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čem RDA govori. V Sloveniji še zmeraj uporabljajo zastareli Pravilnik i priručnik za izradbu 
abecednih kataloga (PPIAK) (Verona, 1983, 1986), vendar bodo na podlagi odločitve 
strokovne skupine za razvoj katalogizacije v NUK, v Sloveniji uvedli RDA. Tako bo potrebno 
še kar nekaj kakovostnih usposabljanj. 
Novi standard za katalogizacijo RDA je že nekaj časa prisoten v angloameriškem in 
evropskem bibliotekarskem svetu. Ker knjižnice po svetu že počasi začenjajo uporabljati 
nova pravila, bi bilo smiselno ugotoviti, kako podobni so bibliografski podatki v COBIB-u 
glede na glavne elemente RDA. V slovenskih knjižnicah uporabljamo vzajemni katalog 
COBIB, ki je namenjen za iskanje po fondih 680 slovenskih knjižnic, ki so vključene v 
vzajemni katalogizacijski sistem COBISS.SI. RDA bo prinesel številne novosti, zato bo 
potreba postopna implementacija in usposabljanje knjižničarjev. Potrebno bo tudi naučiti 
uporabnike iskanja po novih podatkih. 
Naša raziskava je prva tovrstna raziskav v Sloveniji, vendar ima nekaj pomanjkljivosti. 
Vzorec anketirancev je majhen in ni reprezentativen: 70 uporabnikov in 30 knjižničarjev, 
zato rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo. Raziskava ne temelji na 
dejanskem iskanju anketirancev, ampak le na osnovi pripravljenih podatkov. Pri tem lahko 
igra pomembno vlogo tudi motivacija za iskanje, ki je gotovo večja, če uporabniki in 
knjižničarji izhajajo iz svojih potreb. Ker pri nas trenutno še ne uporabljamo standarda RDA, 
se v COBIB-u po trenutno veljavnem standardu še vedno uporablja splošna oznaka gradiva, 
ki ne obsega novih elementov (vrsta vsebine in vrsta nosilca). Za podrobnejše in 
natančnejše podatke bi bilo potrebno izvesti obširnejšo raziskavo na reprezentativnem 
vzorcu in zajeti tudi druge vrste knjižnic. Potrebno bi bilo raziskati uporabo podatkov iz 
bibliografskih zapisov glede na vse štiri uporabniške postopke, ki jih je določil že FZBZ: najti, 
identificirati, izbrati in pridobiti. 
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10 PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Spoštovani! 
 
Sem Rebeka Viktorija Pfeifer. Za potrebe svoje magistrske naloge z naslovom »Uporaba 
podatkov iz bibliografskih zapisov v COBIB-u glede na glavne elemente RDA« potrebujem 
vaše sodelovanje. Pred vami je kratek vprašalnik in prosim, če lahko nanj odgovorite tako, 
da obkrožite črko oz. številko pri odgovoru. Anketa je anonimna, rezultati bodo 
uporabljeni izključno za namene izdelave diplomskega dela. 
 
Za vaše sodelovanje in dragoceni in čas se vam že vnaprej zahvaljujem. 
 
1. Spol: 
a) Ženski 
b) Moški 
 
2. Starost:  
a) 18-30 
b) 31-40 
c) 41-50 
d) 51-60 
e) 61-70 
f) Nad 70 let 
 
3. Dosežena stopnja izobrazbe: 
a) Osnovnošolska izobrazba 
b) Poklicna izobrazba 
c) Srednješolska izobrazba 
d) Višje ali visokošolska izobrazba 
e) Univerzitetna izobrazba 
f) Magisterij, specializacija, doktorat 
g) Drugo: ___________________ 
 
4. Kako pogosto uporabljate COBIB? 
a) Skoraj vsak dan 
b) 2-3 krat na teden 
c) Enkrat na teden 
d) Enkrat na mesec 
e) Redkeje  
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5. Ali poznate Resource Description and Access (RDA)? (vprašanje namenjeno le 
knjižničarjem) 
a) Da 
b) Ne 
 
6. Boste COBIB uporabili tudi danes?  
c) Da 
d) Ne 
e) Še ne vem 
 
7. Kaj boste iskali v COBIB -u? Navedite čim več podrobnosti.  
a) Iščem točno določeno gradivo (poznate naslov ali avtorja) 
b) Iščem gradivo na določeno temo 
c) Iskanje gradiva po ključnih besedah 
d) Iskanje gradiva po avtorju 
e) Ostalo:  ___________________ 
 
8. Ko uporabljate COBIB, kako pogosto iščete: označite od 1-5  
Pri tem 1 pomeni nikoli, 3 včasih in 5 najbolj pogosto. 
Določeno gradivo (poznate avtorja in/ali naslov) 1 2 3 4 5 
Gradivo na določeno temo (zgodovina knjižnic) 1 2 3 4 5 
 
9. Navedite, kako pogosto iščete po naslednjih podatkih v COBIB-u 
Pri tem 1 pomeni nikoli, 3 včasih in 5 najbolj pogosto. 
Naslov  1 2 3 4 5 
Avtor/ji 1 2 3 4 5 
Tema  1 2 3 4 5 
COBISS.SI-ID 1 2 3 4 5 
ISBN / ISSN 1 2 3 4 5 
Jezik 1 2 3 4 5 
Leto izida 1 2 3 4 5 
Kraj izida  1 2 3 4 5 
Vrsta gradiva 1 2 3 4 5 
Fizične podrobnosti 1 2 3 4 5 
Naslov zbirke 1 2 3 4 5 
Ključne besede 1 2 3 4 5 
Predmetne oznake 1 2 3 4 5 
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Založnik 1 2 3 4 5 
 
     Najlepša hvala! 
  
Priloga 2: Priloga k anketnemu vprašalniku: konkretni primeri bibliografskih zapisov 
Pozdravljeni  
Pred vami je raziskava s pomočjo katere bom ugotavljala kateri podatki v COBIB-u so najbolj 
uporabni pri iskanju gradiva. Spodnji primeri so vzeti iz kataloga Cobiss+. Prosim vas, če 
lahko pri vsakem primeru posebej označite: kako bi iskali gradivo.  
• Kako bi začeli iskati – podčrtajte za vsak primer posebej 
Podčrtajte s pomočjo katerih podatkov bi začeli iskati gradivo (iščete točno določeno 
gradivo in poznate vse podatke o gradivu (podatki so navedeni spodaj)) – kateri podatek bi 
najprej vnesli v katalog COBIB, da bi dobili izbrano gradivo (npr. naslov,  avtor, ključne 
besede, COBISS.SI-ID, urednik, fizične podrobnosti, izvajalec, …). 
 
PRIMER:  
Članek 
50 let Pionirske knjižnice ; foto Bojan Velikonja 
V: Dnevnik. - ISSN 1318-0320. - 48, št. 97 (9.IV.1998), str. 1. - Ilustr.. 
a) knjižnice b) Pionirska knjižnica c) Knjižnica Otona Župančiča d) obletnice e) Ljubljana5 
027.022(497.4 Ljubljana) 
COBISS.SI-ID 2193724 
 
ISKANJE: V iskalnik kataloga Cobiss+ bi vpisala naslov članka.  
 
 
1) Članek 
50 let Pionirske knjižnice ; foto Bojan Velikonja 
V: Dnevnik. - ISSN 1318-0320. - 48, št. 97 (9.IV.1998), str. 1. - Ilustr.. 
a) knjižnice b) Pionirska knjižnica c) Knjižnica Otona Župančiča d) obletnice e) Ljubljana 
027.022(497.4 Ljubljana) 
COBISS.SI-ID 2193724 
 
5 Ključne besede 
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2) Članek 
Petek, Marija, 1956- 
    Katalogizacijski standard Resource description and access (RDA) : razvoj, spremembe in 
primerjava s Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga (PPIAK) = 
Cataloguing standard Resource description and access (RDA) : its development, changes 
and comparison with Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (PPIAK) / Marija 
Petek. - "Dostopno tudi na: "URN:NBN:SI:doc-
68K3MUKC, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-68K3MUKC. - "Dostopno tudi na: 
"http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/630. - Besedilo v slov. - 
Bibliografija: str. 45-47. - Izvleček ; Abstract 
V: Knjižnica. - ISSN 0023-2424. - 61, [št.] 1/2 (jun. 2017), str. 23-47. 
a) katalogizacija b) RDA c) bibliografski opis d) točke dostopa e) uporabniki f) cataloguing 
g) bibliographic description h) access point i) users 
COBISS.SI-ID 64821346 
 
3)  Film  
Titanik [Videoposnetek] = The legend of Titanic / directed by Kim J. Ok, Orlando Corradi ; 
original music composed and performed by John Sposíto ; written by Clelia Castaldo, Loris 
Peota. - Ljubljana : Video art, 2004. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Stereo 2.0) ; 
12 cm 
"Sorodni elektronski vir: "https://www.imdb.com/title/tt1623780/?ref_=nv_sr_2 - 
predszavitev filma. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Mondo TV itd. - Nastanek filma: 
1999. - VA-839 
1. Vzp. stv. nasl. 2. Ok, Kim J. [režiser] 3. Corradi, Orlando [režiser] 4. Castaldo, Clelia 
[scenarist] 5. Peota, Loris [scenarist] 
a) Animirani filmi--Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za 
otroke e) italijanski animirani filmi 
791.228(0.053.2)(086.82) 
COBISS.SI-ID 11589434 
 
4) CD  
Slovenski oktet 
    Božične pesmi [Zvočni posnetek] / Slovenski oktet ; [pod vodstvom Antona Nanuta ; 
orgle igra Hubert Bergant]. - [Ljubljana] : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [1996]. - 1 
CD (41 min, 49 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zloženka ([4] str.) 
Ov. nasl.: Najlepše božične pesmi. - "Posneto v cerkvi Janeza Evangelista v Retečah pri 
Škofji Loki, oktobra 1983"---> v spremni zloženki. - Za moški zbor in orgle priredil Matija 
Tomc (1-5, 7-8, 10). - Vsebina: Božji nam je rojen sin / Ivan Zupan ; Glej, zvezdice božje / 
Leopold Belar ; Kaj se vam zdi? (ljudska) ; Raduj, človek moj / Leopold Cvek ; Zveličar nam 
je rojen zdaj / Gregor Rihar ; Pastorela / J. K. Kuchar ; Rajske strune zadonite / Valentin 
Štolcer ; Sveta noč / Franz Gruber ; Pastorale / G. Aldrovandini ; Adeste fideles / John 
Readin. - Za mladino in odrasle 
1. Ov. stv. nasl. 
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a) Cerkvena glasba--CD-plošče b) nabožna glasba c) božič d) božična glasba e) božične 
pesmi 
783(086.76) 
COBISS.SI-ID 14225212 
 
5) Avtobiografski roman 
Jacobs, Harriet Ann, 1813-1897 
    Spomini mlade sužnje : [avtobiografija] / Harriet Jacobs ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : 
Grlica, 2018. - 251 str. ; 22 cm 
"Sorodni elektronski vir: "https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5637 - 
predstavitev knjig. - Prevod dela: Incidents in the life of a slave girl. - Dodatek k nasl. na 
prelim. str. - 500 izv. 
ISBN 978-961-244-281-1 : 24,95 EUR 
a) Jacobs, Harriet Ann, 1813-1897--Avtobiografski romani b) Suženjstvo--ZDA--19.st.--V 
leposlovju 
821.111(73)-312.6 
929Jacobs H. A. 
COBISS.SI-ID 293684224 
Videoposnetek ali film 
 
6) Roman 
Strayed, Cheryl, 1968- 
    Divja : izgubljena in najdena na pešpoti življenja / Cheryl Strayed ; [prevedla Danica 
Križman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 450 
str. ; 21 cm 
"Sorodni elektronski vir: "https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=235 - 
predstavitev knjig. - Prevod dela: Wild. - 1.600 izv. - O avtorici: str. [452] 
ISBN 978-961-01-2813-7 : 29,95 EUR 
a) Strayed, Cheryl, 1968---Avtobiografski romani b) Ženske--Samorealizacija--V leposlovju 
c) Pohodništvo--Združene države Amerike--V leposlovju d) pacifiška gorska pešpot 
821.111(73)-94 
COBISS.SI-ID 270326528 
 
7) Diplomska naloga 
Erzar, Rebeka Viktorija 
    Vpliv izgleda knjižnice in knjižničarjev na obisk in izposojo v knjižnici : diplomsko delo : s 
prilogami na CD ROMu / Rebeka Viktorija Erzar. - Ljubljana : [R. V. Erzar], 2013. - 51 f. : 
ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM) 
Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Delovna mentorica Sabina Šolar. - 
Mentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 42-43. - Povzetek v slov in angl. - Univ. v Ljubljani, 
Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 
a) Bibliotekarstvo--Diplomska naloga b) splošne knjižnice c) knjižničarji d) izgled e) 
pojavnost f) urejenost g) uporabniki h) diplomske naloge 
027-052(043.2) 
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FRASCATI: 5-408 
COBISS.SI-ID 52977506 
 
8) Enciklopedija  
  World guide to library, archive, and information science associations / edited by 
Alexandra Meinhold. - 3rd, completely revised ed. - Berlin ; New York : De Gruyter Saur, 
2010 (Mörlenbach : Strauss). - 486 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-
6891 ; 142-143) 
Kazala 
ISBN 978-3-11-022637-9 
ISBN 978-3-11-022638-6 (e-ISBN) 
1. Meinhold, Alexandra [urednik] 
a) Bibliotekarstvo--Združenja--Adresarji b) Informatika--Združenja--Adresarji c) Arhivi--
Združenja--Adresarji 
02:061(058.7) 
659.2:004:061(058.7) 
930.25:061(058.7) 
FRASCATI: 5-408 
COBISS.SI-ID 251702528 
 
9) Priročnik  
    PREKAT : priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil / uredili Zlata Dimec, 
Matjaž Hočevar, Irena Kavčič. - 1. popravljena izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna 
knjižnica, 2001 (Ljubljana : Pleško). - 168 str. ; 30 cm 
ISBN 961-6162-69-1 
1. Dimec, Zlata [urednik] 
a) bibliotekarstvo b) katalogizacija c) priročniki 
025.31/.32(035) 
COBISS.SI-ID 112306944 
 
10)  Slika 
Brezje [Slikovno gradivo] / foto M. Gorjanc, J. Zorko. - Celje : Fotolik, [1979?]. - 1 
razglednica : barve ; 11 x 15 cm 
Razglednica je obvezni izvod leta 1979. - Vsebina: Razglednica prikazuje dva različna 
posnetka. Na levi polovici je slika Marije Pomagaj, na desni polovici je ista slika na oltarju v 
pozlačenim okvirju. - C 2929 
a) Brezje--Cerkve--Razglednice 
778.18(497.4 Brezje):726.54 
726.54(497.4 Brezje) 
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Priloga 3: Delovni list kot osnova za opazovanje 
 
 
Število označb 
udeležencev 
Komentarji 
udeležencev 
Naslov   
Avtor   
Ključne besede   
COBISS.SI-ID   
Predmetne oznake   
Glasbeni izvajalec   
Leto izida   
Ime izdelovalca   
Obseg   
Fotograf   
Dostopna spletna stran   
Identifikator pojavne oblike 
(ISBN) 
  
Splošna oznaka gradiva   
Dirigent   
Navedba izdaje   
Prvi kraj izida   
Prvo ime založnika   
Številčenje serijske publikacije   
Stvarni naslov zbirke/podzbirke   
Številčenje zbirke/podzbirke   
Skupaj   
 
Začetek reševanja bibliografskih primerov: 
a) Takoj začnejo reševati 
b) Najprej preletijo vse primere 
